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POVZETEK 
VPLIV KRIZE NA IZBRANE VIDIKE JAVNE UPRAVE V SLOVENIJI 
 
Vplive gospodarske krize čuti tako vsakdanji človek kot celotne državne organizacije. V 
diplomskem delu se bom osredotočila na posledice krize, ki vplivajo na javno upravo. 
Opisani bodo vidiki, kjer je vpliv krize najmočnejši, ter predstavljene spremembe, ki jih je 
javna uprava morala sprejeti kot posledico gospodarske krize. Namen diplomskega dela je, 
s pomočjo zbrane literature, predstaviti vplive gospodarske krize na javno upravo ter opisati 
spremembe in reforme, ki so bile sprejete na področju izhoda iz gospodarske krize. Prav 
tako želim s pomočjo ankete pridobiti praktične podatke o izbrani organizaciji ter predstaviti 
dejansko stanje organizacij javne uprave. Metodi raziskovanja bosta zbir strokovne 
literature in izvedba ankete, s čimer bom dosegla cilj diplomskega dela – ugotovitev vpliva 
institucionalnega, vsebinskega, organizacijskega, kadrovskega in informacijskega dejavnika 
na javno upravo v času kriznega obdobja. S pomočjo literature želim razdelati obstoječe 
rešitve za omilitev vpliva gospodarske krize na javno upravo. Anketo sem opravila v Upravni 
enoti Ljubljana, kjer me je zanimalo, kakšne vplive krize čutijo njeni zaposleni pri svojem 
delu. Kot pričakovano je bila največja sprememba, ki je je bila Upravna enota Ljubljana 
deležna, zmanjšanje finančnih sredstev, namenjenih poslovanju organizacije. Iz tega 
seveda sledi zmanjšanje finančnih sredstev, namenjenih izobraževanju odraslih, večji obseg 
dela, bolj stresno delovno okolje, varčevanje; prav tako pa tudi poslabšanje odnosov med 
zaposlenimi zaradi medsebojnega tekmovanja in nezmožnosti zaposlovanja. Kriza v javni 
upravi je v letu 2016 še vedno živa in čeprav se stanje počasi izboljšuje, drastičnih 
sprememb v naslednjih letih še ne pričakujem. 
 
Ključne besede: gospodarska kriza, javna uprava, reforme, varčevanje, nezmožnost 
zaposlovanja. 
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SUMMARY 
IMPACT OF THE CRISIS ON SELECTED ASPECTS OF PUBLIC 
ADMINISTRATION IN SLOVENIA 
 
The effects of the crisis can be felt by the everyday man as well as the entire state 
organisation. In this thesis, I plan to focus my attention on the effects of the crisis that 
affect public administration. I will describe the aspects where the impact of the crisis is the 
strongest and present the changes that public administration has had to adopt as a 
consequence of the economic crisis. The purpose of the thesis is to present - using the 
gathered literature - the effects of the economic crisis on public administration and to 
describe the changes and reforms that have been adopted with the aim of abating the 
effects of the crisis. By means of a survey, I also wish to obtain practical data from a chosen 
organisation and present the actual status of the public administration organisations. The 
research methods I'll use will be a collection of professional literature and a survey with 
which I will achieve the goal of this thesis - determine the effects of institutional, contextual, 
organisation, staff and information factors on the public administration during the crisis 
period. Using the literature, I wish to elaborate on the existing solutions to mitigate the 
impact of the economic crisis on public administration. I will conduct my survey at the 
Administrative unit Ljubljana, where I will attempt to find out how the crisis affects its 
employees and their work. As anticipated, the biggest change experienced by the 
Administrative unit Ljubljana, was the reduction of funding required for the normal 
operations of the organisation. Naturally, this also results in reduction of funding intended 
for employee education, increased workload, more stressful working environment and 
austerity measures; it also results in deterioration of relationships between employees due 
to competition and inability to hire. In 2016, the crisis is still very much alive in public 
administration and although the situation is gradually improving, I do not expect any 
dramatic changes in the next few years. 
 
Keywords: economic crisis, public administration, reforms, austerity measures, inability to 
hire. 
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1 UVOD 
V zaključnem delu sem zajela tematiko gospodarske krize v Republiki Sloveniji. Osredotočila 
sem se na vplive kriznega obdobja na izbrane vidike javne uprave v RS. Za ta naslov sem 
se odločila zaradi aktualnega dogajanja v Sloveniji. S posledicami gospodarske krize se 
spopadamo prav vsi, še posebno velik vpliv pa je doživela javna uprava. Osredotočila sem 
se na posledice, ki so jih organizacije javne uprave utrpele zaradi gospodarske krize, opisala 
sem, kako kriza vpliva na različne dejavnike javne uprave, prav tako pa sem opravila anketo 
v Upravni enoti Ljubljana, kjer sem dobila praktične informacije o tem, kako se s krizo javne 
uprave spopada v praksi. 
 
Na javno upravo je gospodarska kriza močno vplivala. Sprememb so bili deležni 
najrazličnejši dejavniki javne uprave. Sama sem si za predstavitev izbrala naslednje vidike: 
institucionalni, vsebinski, organizacijski, kadrovski in informacijski. Poskušala sem prikazati 
vpliv, ki ga ima gospodarska kriza na javno upravo – od varčevanja, omejevanja finančnih 
sredstev, namenjenih za uspešno delovanje organizacij javne uprave, do poslabšanih 
delovnih razmer in odpuščanja oziroma nezmožnosti zaposlovanja kvalificiranih 
diplomantov. 
 
Za izbrano področje raziskovanja sem uporabila dve metodi. V okviru teoretičnega dela sem 
preučila strokovno literaturo, ki mi je dala vpogled v področje vpliva gospodarske krize na 
izbrane dejavnike javne uprave. Za tem sledi empirični del, kjer sem pridobljeno znanje 
uporabila pri izvedbi ankete z izbrano organizacijo javne uprave (t. j. Upravna enota 
Ljubljana). Z anketo nameravam pridobiti vpogled v dejansko stanje delovanja organizacije, 
pridobiti podatke o vplivih gospodarske krize na organizacijo, predstaviti spremembe, ki jih 
je bila organizacija deležna v zadnjih letih, ter raziskati, kako se z njimi spopada. Se z 
gospodarsko krizo uspešno spoprijema, ali ima kriza velik vpliv na organizacijo? Prikazati 
želim dejansko stanje in podati odgovor na vprašanje, kako se organizacije javne uprave 
spopadajo z gospodarsko krizo v praksi. 
 
V času gospodarske krize se velika večina ljudi srečuje s problemom primanjkovanja 
denarnih sredstev za zadovoljitev vsakodnevnih potreb. Zmanjševanje plač, odpuščanje 
delavcev, krčenje finančnih sredstev za namene poslovanja – vse to so problemi 
vsakdanjega človeka. Podobni problemi, le na višji ravni, pestijo tudi javno upravo. Kot 
glavni problem, na katerega sem se osredotočila med pisanjem diplomskega dela, je 
primanjkovanje denarnih sredstev za namene delovanja organizacij javne uprave. Omenjeni 
problem želim razdelati, najti vzroke za njegov nastanek ter razmisliti o morebitnih rešitvah. 
Predstaviti želim, kako pomembna so finančna sredstva za delovanje organizacij javne 
uprave. Vplivajo namreč na uspešnost poslovanja, uspešno organizacijo kadrov, možnost 
zaposlovanja kvalificiranih diplomantov in tako naprej. Brez finančnih sredstev organizacija 
torej ne more uspešno poslovati. 
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Namen diplomskega dela je s pomočjo zbranih podatkov iz različnih virov (strokovne 
literature in lastne raziskave – ankete) predstaviti vplive gospodarske krize na javno upravo 
ter spremembe in reforme, ki so bile sprejete z namenom omilitve oz. izhoda iz krize. 
Raziskovalni del diplomskega dela želim povezati s teoretičnim in pridobljene podatke iz 
strokovne literature primerjati s stanjem, ki ga zaposleni v organizacijah javne uprave živijo 
vsakodnevno. 
 
Cilj diplomskega dela je torej preučiti obstoječo literaturo in opraviti anketo z zaposlenimi v 
Upravni enoti Ljubljana in tako ugotoviti vpliv finančnega, organizacijskega in kadrovskega 
dejavnika gospodarske krize na javno upravo in organizacije javne uprave. Poleg že 
obstoječih rešitev nameravam poiskati nove rešitve ali ideje za omilitev vpliva gospodarske 
krize na javno upravo. Postavila bom tudi dve hipotezi, kateri bom ob koncu diplomskega 
dela glede na pridobljene informacije potrdila ali ovrgla. 
 
V diplomskem delu sem postavila spodnji hipotezi, ki sta povezani s ciljem in namenom 
diplomskega dela, ter ju bom preverila s pomočjo literature in lastne raziskave. Hipotezi se 
navezujeta na organizacije javne uprave. 
 
- Hipoteza 1: Finančna sredstva, namenjena poslovanju organizacij javne uprave, so 
se zmanjšala.  
- Hipoteza 2: V organizacijah javne uprave ni bilo odpuščanj niti novih zaposlovanj.  
 
Preučila sem strokovno literaturo, kjer sem dobila odgovore na zastavljena vprašanja oz. 
hipotezi. Seveda pa sem potrebovala tudi osebni stik z organizacijo javne uprave (v mojem 
primeru Upravna enota Ljubljana), če sem želela v svoje diplomsko delo vnesti sveži, novejši 
pridih. Opisati sem želela aktualno stanje javne uprave, ne pa se slepo osredotočiti na 
razpoložljivo literaturo, kjer so določeni podatki že stari. Najboljši vpogled v gospodarsko 
krizo in njene posledice lahko dobim iz prakse – od ljudi, ki  v takem okolju dan za dnem 
delajo. Ravno zaposleni v organizaciji javne uprave mi bodo v največjo pomoč, saj mi bodo 
znali prikazati spremembe in njene vplive, ki so njih ali njihove sodelavce doletele v zadnjih 
letih. Mnenja uslužbencev Upravne enote Ljubljana se bodo odražala v anketi, analizo katere 
bom predstavila v diplomskem delu. 
 
Diplomsko delo sestavlja teoretični in empirični del. Teoretični del začenjam z opisom, kako 
je gospodarska kriza nastala, kako poteka ter kakšen vpliv ima na javno upravo v Sloveniji. 
Podlaga za obravnavo glavne teme diplomskega dela je opis vplivov gospodarske krize na 
javno upravo v Sloveniji, ki so predstavljeni ob koncu drugega poglavja. Sledi obravnava 
posameznih dejavnikov javne uprave, kjer so predstavljene spremembe, ki so na teh 
področjih nastale zaradi posledic gospodarske krize. 
 
Sledi empirični del diplomskega dela. Začenjam ga s predstavitvijo obravnavane 
organizacije, t. j. Upravne enote Ljubljana, njenih ciljev, namena, področij delovanja itd. 
Sledi analiza ankete, v kateri sem zbrala informacije o posledicah gospodarske krize na 
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poslovanje, organizacijsko klimo in zaposlovanje v Upravni enoti Ljubljana. Sledi zaključni 
del diplomskega dela, v katerem s pomočjo analize ankete preverim zastavljeni hipotezi ter 
njuno potrditev oz. zavrženje grafično predstavim ter podam opisne razloge za svojo 
odločitev. 
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2 GOSPODARSKA KRIZA V SVETU IN V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 
Po razlagi Slovarja slovenskega knjižnega jezika (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša 
ZRC SAZU) pojem »kriza« pojmujemo kot »stanje v gospodarstvu, ko se ugodne razmere 
za razvoj začnejo hitro slabšati: kriza narašča, nastaja; deželo je zajela kriza; med krizo se 
je zmanjšal izvoz kapitala; podjetje je v krizi / gospodarska kriza // nav. ekspr. neugodno, 
težko rešljivo stanje // ekon. kriza periodično se ponavljajoče stanje v kapitalističnem 
gospodarstvu zaradi neskladja med proizvodnjo in potrošnjo«. 
 
Smo sredi obdobja gospodarske krize. Obkrožajo nas najrazličnejše spremembe strukturnih 
reform, vedno novi poskusi varčevanja, krčenje kadrov, nezmožnosti zaposlovanja. Znano 
je, da v času gospodarske krize ni resursov za nadaljnji razvoj. Ravno to pa je glavni 
problem. Kako naj rešimo krizno stanje, v katerem živimo, če nimamo razpoložljivih sredstev 
za ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanja, kjer bi se lahko udejstvovali ter svoje 
ideje in rešitve podajali novi, kvalificirani diplomanti? Potrebujemo raznovrstne ljudi, sveže 
ideje. Vendar brez finančne podpore in posledično možnosti novih zaposlovanj to ni mogoče. 
 
Kako pa se je gospodarska finančna kriza sploh začela? Začetki segajo na drugi kontinent, 
v Združene države Amerike (v nadaljevanju besedila: ZDA). Težave so nastopile leta 2007, 
ko je v ZDA nastopila hipotekarna kriza, njene posledice pa so se prenesle v svet, tudi v 
Evropo in posledično v Slovenijo. 
2.1 NASTANEK IN POTEK GOSPODARSKE KRIZE V SVETU 
Dokumentarni film z naslovom Inside Job (Ferguson, 2010) dobro prikaže situacijo ob 
nastanku gospodarske krize. Ameriška finančna kriza se seveda ni pojavila čez noč. Že od 
leta 1980 je vzpon finančnega sektorja vodil do vse pogostejših in večjih finančnih kriz. 
Vsaka kriza je naredila več škode, medtem ko je vlada na ta račun služila.  
 
Sedanja gospodarska kriza se je začela leta 2007 in je nastala kot posledica poka 
ekonomskega balona (»economic bubble«) na nepremičninskem trgu v ZDA. Od leta 2000 
dalje so cene nepremičnin, zaradi povečanega povpraševanja po njih, začele strmo 
naraščati. Glavni razlog povečanja povpraševanja ljudi po nepremičninah je tičal v 
nepremišljenemu odobravanju drugorazrednih hipotekarnih kreditov – odobravanje 
kreditov strankam, ki niso imele zadostne kreditne sposobnosti za nakup lastne 
nepremičnine (Britannica, 2013). Cene nepremičnin so vseskozi od Velike depresije (leta 
1929) rasle, kar je doprineslo k splošnemu občutku o tem, da je nakup nepremičnin izjemno 
varna naložba, katere cena ne more pasti. Prav tako so zavarovalnice nadaljevale z 
zavarovanjem kreditnega tveganja, bonitetne agencije pa so vseskozi napačno ocenjevale 
tveganje teh instrumentov. Tako so ljudje še naprej kupovali nepremičnine, saj so jim 
investicijske banke to dovoljevale. Prevladal je pohlep managerjev omenjenih finančnih 
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institucij, saj so bili njihovi  dohodki vezani na dobičke investicijskih bank – več nepremičnin 
kot so prodali, višje plače so dobili. 
 
Zaradi nizke gospodarske rasti in posledično nižjih dohodkov številni prebivalci ZDA niso 
zmogli več odplačevati hipotek na nepremičnine, kar je v težave privedlo banke, ki so v 
navedene nepremičnine vlagale. Banke so tako začele izgubljati denar, kar je privedlo do 
15. septembra 2008, ko so finančni svetovnih trgi doživeli hud padec in je bilo več bank 
prisiljenih oznaniti stečaj. Septembra 2008 sta stečaj Lehman Brothers (četrta največja 
investicijska banka v ZDA) in razpad AIG (največja zavarovalnica na svetu) povzročila 
globalno krizo (Economist, 2013). Iz ZDA se je kriza razširila po celem svetu. Vplivala je na 
evropske banke, ki so veliko vlagale na ameriški hipotekarni trg. Države Evropske unije, kot 
so Nemčija, Francija, Irska, Velika Britanija, Danska, Nizozemska in Belgija, so se odločile 
pomagati evropskim bankam na robu propada. Reševanje bank se je izkazalo za zelo drag 
in neuspešen projekt, saj so določene države pri reševanju bank skoraj bankrotirale, pri 
čemer so jim morale pomagati sočlanice EU. 
 
Denarne težave so bile do leta 2009 omejene le na bančni sektor. Ker bankam v težavah 
evropske države niso zmogle pomagati, je Evropa zdrsnila v gospodarsko krizo. Tako nas 
je zajela recesija, ki jo občutimo še danes. Na nas je vplivala z izgubo služb, stanovanj in 
padcem v revščino ter s povečanjem državnega dolga (Ferguson, 2010). 
 
Gospodarska kriza je torej nastala zaradi dogodkov v ameriškem bančnem sektorju, 
prenesla se je v Evropo in nastala je kriza državnega dolga. 
2.1.1 RAZLOGI ZA ŠIRITEV KRIZE 
Smotrno si je zastaviti naslednje vprašanje: Zakaj evropske države dolžniške krize niso 
pravočasno ustavile? Tega niso zmogle saj je bilo že prepozno. Ob nastanku recesije je bila 
izvedena analiza finančnega stanja držav. Ugotovljeno je bilo, da so številne evropske 
države že več let svoje proračune financirale s posojili, kar je vplivalo na močno povečanje 
javnega dolga. Države so opozorila o tveganjih in prezadolževanju preslišale in so 
nadaljevale z dajanjem posojil. Prav tako pa niso sprejele nujnih gospodarskih reform, ki bi 
jim pomagale izkopati se iz krize, ker je veljalo prepričanje, da stanje ni tako hudo, kot so 
ga skušali prikazati v medijih. To je bilo seveda obsojeno na propad in znašli smo se v krizi. 
 
Naj omenim še nastanek nepremičninskih balonov1, ki so nastali v posameznih državah v 
času gospodarske krize. Guspodarstvo držav je obstalo in se ni moglo razvijati zaradi 
finančne nestabilnosti, kar je samo še povečalo javni dolg. Iz tega so izhajala vedno dražja 
posojila, večja finančna nestabilnost, skratka nezmožnost izhoda iz krize (Ferguson, 2010). 
 
                                                          
1 Nepremičninski balon je zamenjava sredstva po cenovnem razponu, ki močno odstopa od resnične vrednosti 
tega sredstva (Shiller, 2012). Cene storitev se bodo torej dvigale nad svojo pravo vrednost, dokler ne bodo 
cene naenkrat strmo padle in bo nepremičninski balon počil (Investopedia, 2015). 
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Omeniti velja še glavne pomanjkljivosti v sistemu gospodarskega upravljanja, zaradi česar 
se je kriza le še poglabljala (Šurbek, 2014, str. 15): 
- prevelik poudarek na primanjkljaju (osredotočanje le na letne proračunske 
primanjkljaje držav in ne toliko na javni dolg), 
- pomanjkanje nadzora nad konkurenčnostjo in makroekonomskimi neravnovesji 
(premalo pozornosti namenjene netrajnostnemu razvoju konkurenčnosti in rasti 
posojil, kar je povzročilo kopičenje dolgov zasebnega sektorja, oslabljene finančne 
institucije itd.), 
- slabo izvrševanje sankcij (popuščanje pri strogem nadzoru držav članic območja 
evra, ki niso upoštevale pravil), 
- počasno odločanje (prelaganje težkih odločitev, neobravnavanje zahtevnega stanja 
v območju evra) in 
- financiranje v izrednih razmerah (potreba po finančni pomoči s strani držav v krizi, 
ki jim je bila odrečena zaradi pomanjkanja mehanizma, ki bi omogočil finančno 
podporo). 
2.1.2 REŠEVANJE FINANČNE KRIZE 
Z namenom preprečitve zloma bančnega sistema so evropske vlade pomagale svojim 
bankam z obsežno denarno vsoto, ki je znašala kar 13 % letnega evropskega BDP. Evropska 
unija je izdala program za oživitev gospodarstva, z namenom ohranitve delovnih mest in 
socialne zaščite ter podpore vlaganj v gospodarstvo. Tako so bili prihranki državljanov 
zaščiteni, bankroti bank pa preprečeni. Prav tako je evro obdržal svojo vrednost in države 
v evroobmočju še naprej ščitil pred hudimi učinki gospodarske krize. Gospodarska kriza nam 
je pokazala, da je bančni sistem EU zelo občutljiv – težave ene banke se hitro prenesejo 
tudi na druge, kar vpliva na celotno gospodarstvo (Šurbek, 2014, str. 19). 
 
Evropska unija si prizadeva za okrepitev nadzora nad finančnim sektorjem. V okviru ukrepov 
za regulacijo finančnih storitev so bili ustanovljeni trije nadzorni organi, ki usklajujejo delo 
državnih regulativnih organov in zagotavljajo dosledno uporabo pravil na ravni EU (Evropska 
komisija, 2014). Ti nadzorni organi so naslednji:  
- Evropski bančni organ (EBA), ki nadzoruje banke, 
- Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA), ki nadzoruje kapitalske trge in 
bonitetne agencije, in 
- Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA), ki nadzoruje 
zavarovalnice. 
2.2 GOSPODARSKA KRIZA V REPUBLIKI SLOVENIJI 
Hipotekarna kriza v ZDA iz leta 2007 se je razvila v gospodarsko krizo, ki se je postopoma 
prenašala v druge države po svetu ter tako postala svetovna gospodarska kriza. Finančna 
kriza je ogrozila tudi evropske države in Republika Slovenija ni bila pri tem nobena izjema. 
Slovenija je leta 2008 začela čutiti prve znake finančne krize.  
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V nadaljevanju bom opisala kategorije, na katere je gospodarska kriza v Sloveniji vplivala. 
Največje posledice gospodarske krize je Slovenija občutila v vplivu na: 
 bruto domači proizvod (v nadaljevanju besedila: BDP), 
 javne finance, 
 gibanje cen in 
 trg dela. 
2.2.1 BRUTO DOMAČI PROIZVOD 
»Bruto domači proizvod je vrednost vseh dokončanih proizvodov in storitev, ki so bili 
ustvarjeni znotraj ene države v določenem obdobju. Upoštevajo se le proizvodi in storitve, 
ki so dokončani in pripravljeni za takojšnjo uporabo, in ne tisti, ki so namenjeni nadaljni 
predelavi ali proizvodnji drugih izdelkov in storitev« (Finančni slovar, 2016). 
 
»Bruto domači proizvod vključuje celotno potrošnjo zasebnega sektorja, državno potrošnjo, 
bruto kapitalske investicije v osnovna sredstva ter neto izvoz, ki ga dobimo, če od izvoza 
odštejemo uvoz. Z izračunavanjem bruto domačega proizvoda dobimo vpogled v 
gospodarsko stanje države, njen razvoj ter stopnjo njene rasti. Z BDP-jem se ocenjuje 
kakovost oz. standard življenja v posamezni državi« (Finančni slovar, 2016). 
 
Grafikon 1: Gospodarska rast v Sloveniji in evrskem območju (četrtletne stopnje rasti v 
%) 
 
Vir: Banka Slovenije (2015, str. 19) 
 
Grafikon 1 kaže stopnjo gospodarske rasti v Sloveniji in evrskem območju v obdobju 2012–
2015. V letu 2012 je bila gospodarska rast v Sloveniji negativna – prav tako je bila negativna 
gospodarska rast v evroobmočju. BDP v RS je v letu 2012 znašal do –1,5 %, medtem ko je 
evrsko območje zabeležilo padec gospodarske rasti do –0,5 %. Negativna gospodarska rast 
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kaže na recesijo, ki pomeni zmanjševanje gospodarske aktivnosti znotraj gospodarstva. 
Velja pravilo, da posamezni ekonomski cikel določimo tako, da je določena aktivnost 
merjena dve četrtletji zapored. Če je torej rast BDP-ja v dveh zaporednih četrtletjih 
negativna, velja, da je ekonomija v recesiji, kar velja za naš primer. 
 
V letu 2013 se je gospodarska rast počasi prebila iz negativne stopnje BDP-ja v pozitivno. 
Slovenski BDP je v zadnjem četrtletju 2013 narastel na 1,4 odstotne točke, medtem ko je 
svetovni BDP dosegel vrednost 0,25 odstotne točke. To nas privede do leta 2014, kjer 
opazimo strmo nihanje slovenskega BDP-ja. Iz 1,4 % BDP v zadnjem četrletju leta 2013 je 
v prvem četrtletju leta 2014 gospodarska rast padla na 0,3 %, se nato spet strmo dvignila 
na 1,1 odstotne točke ter se nato ponovno spustila na 0,3 %. Tudi svetovni BDP je v tem 
letu precej nihal, vendar nihanja niso bila tako izrazita – ostajala so v okviru od 0 do 0,5 
odstotne točke.  
 
V letu 2015 se je gospodarska rast v prvem in drugem četrtletju ohranila na 0,7 odstotne 
točke, nato pa je zopet padla. Tudi svetovna gospodarska rast je v tretjem četrtletju začela 
padati. Tako sta se obe vrednosti začeli približevati. 
2.2.2 JAVNE FINANCE 
»Javne finance predstavljajo finančni segment delovanja države. Javne finance lahko 
definiramo tudi kot državno računovodstvo oz. sistem, ki nam pokaže, na kakšen način se 
država financira in kakšni so stroški vodenja in razvoja države« (Finančni slovar, 2016). 
 
»Javne finance predstavljajo torej finančno poslovanje države. Sem sodijo javni prihodki, 
javni odhodki, javni dolg ter državni proračun. Vse skupaj predstavlja državno bilanco oz. 
izkaz uspeha in neuspeha« (Finančni slovar, 2016). 
 
Osredotočila se bom na vejo finančnega poslovanja države, ki zajema javni dolg. »Državni 
dolg se nanaša na celoten znesek dolga posamezne države. To je skupen znesek, ki ga 
država dolguje svojim posojilodajalcem. Državni dolg se povečuje, če država porabi več 
denarja, kot ga pobere z davki. To označujemo kot javni primanjkljaj. Državni dolg je 
pravzaprav vsota preteklih proračunskih primanjkljajev. Višina državnega dolga se meri z 
razmerjem med državnim dolgom in bruto domačim proizvodom« (Finančni slovar, 2016). 
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Grafikon 2: Državni dolg Republike Slovenije kot odstotek BDP (v %) v obdobju 2006–
2014 
 
Vir: EUROSTAT (2014) 
 
Grafikon 2 kaže višino javnega dolga Republike Slovenije v razponu let od 2006 do 2014. 
Zanimala me je predvsem višina državnega dolga v času gospodarske krize – kako se je 
javni dolg spreminjal v navedenih letih. Slovenija je leta 2006 začela z vladnim dolgom v 
višini 26 % BDP-ja. Do leta 2008 se je javni dolg počasi zmanjševal in država je dosegla 
vrednost 21,6 % BDP-ja. Z začetkom gospodarske krize v istem letu pa se je javni dolg 
začel strmo dvigovati. Leta 2009 je znašal že 34,5 % BDP-ja. V naslednjem letu se je državni 
dolg povečal za 3,7 odstotne točke ter je v letu 2011 znašal že 46,4 % BDP-ja. Najbolj 
strmemu dvigu državnega dolga smo bili priča na prehodu iz leta 2012 v 2013, ko je le-ta 
dosegel vrednost 70,8 % BDP-ja. Zadnji podatek je iz leta 2014, ko je javni dolg znašal 80,8 
% BDP-ja. 
 
Višina državnega dolga do konca leta 2008 je bila v Sloveniji precej ugodna. Z začetkom 
gospodarske krize (od leta 2008 naprej) pa se je vladni dolg začel strmo dvigovati, čemur 
sta sledila zmanjšanje gospodarske aktivnosti ter padec gospodarske rasti. V času 
gospodarske krize se državni dolg povečuje, saj država porabi več denarja, kot ga pridobi 
v proračun (t. j. z davki). 
 
Kako bi Slovenija dosegla zmanjšanje državnega dolga, ki je leta 2015 dosegel že 80,8 % 
državnega BDP-ja? To država lahko doseže z zmanjšanjem potrošnje ali s povečanjem 
obsega ustvarjenega in povečanjem potrošnje. Zmanjšanje potrošnje pomeni znižati 
standard ljudi. Prav tako bi manjša potrošnja povzročila dodatni padec BDP za nekaj 
odstotkov, saj potrošnja spodbuja proizvodnjo. Manj proizvodnje pa se enači z manjšim 
BDP-jem. Tudi državno varčevanje neugodno vpliva na gospodarsko rast. Najugodnejšo 
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rešitev bi Sloveniji prinesle strukturne reforme oz. uspešno izvajanje ugodnih sprememb za 
gospodarsko rast države (Kožul, Lenarčič, Žagar, 2014, str. 8). 
2.2.3 TRG DELA 
Kot že omenjeno, je gospodarska kriza od leta 2008 dalje povzročila upad gospodarske rasti 
ter gospodarske aktivnosti nasploh. Iz tega sledi povečanje števila registrirano brezposelnih 
oseb, saj je eden izmed ukrepov Vlade RS tudi odpuščanje presežka zaposlenih delavcev v 
organizacijah javne uprave, združevanje oddelkov z namenom varčevanja ter zmanjševanje 
plač delavcem. 
 
Grafikon 3: Število registrirano brezposelnih oseb v letih od 2006 do 2015, na dan 31. 
12. 
 
Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (2016) 
 
Grafikon 3 prikazuje število registrirano brezposelnih oseb v letih od 2006 do 2015. Meritve 
so se izvedle na dan 31. 12. v tekočem letu. Registrirana brezposelnost se meri glede na 
to, koliko ljudi je v posameznem letu prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje. Pri tem 
moramo upoštevati še podatek, da niso vsi iskalci zaposlitve prijavljeni na Zavodu za 
zaposlovanje, tako da je število brezposelnih v resnici večje, kot znaša registrirana 
brezposelnost. Od leta 2006 do 2008 se je število registriranih brezposelnih postopoma 
zniževalo. Z začetkom gospodarske krize (od leta 2008 naprej) je opazno strmo povečanje 
brezposelnosti. Od leta 2008 do 2009 se je le-ta povečala kar za 30.433 oseb. Sledilo je 
povečanje registrirano brezposelnih oseb na 110.021 v letu 2010, ki se je vseskozi blago 
povečevalo do leta 2013, ko je vrednost znašala 124.015. V letu 2014 je opazno rahlo 
zmanjšanje registrirane brezposelnosti. Enako velja za leto 2015, ko je bilo na Zavodu za 
zaposlovanje prijaviljenih 113.076 iskalcev zaposlitve. 
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3 VPLIV GOSPODARSKE KRIZE NA IZBRANE VIDIKE JAVNE 
UPRAVE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
3.1 VPLIVI GOSPODARSKE KRIZE NA JAVNO UPRAVO 
Gospodarska kriza vpliva na veliko večino izmed nas. V vsakdanjem življenju se stalno 
srečujemo s krčenjem finančnih sredstev, varčevanjem, spremembami in reformami. Tega 
je še posebno veliko deležna javna uprava. V tem poglavju si zadajam nalogo opisa vplivov 
gospodarske krize na javno upravo. Opisala bom, kako se javna uprava spopada z vplivi 
krize – krčenjem finančnih sredstev, morebitnim odpuščanjem, nezmožnostjo zaposlovanja, 
strukturnimi reformami in spremembami. Prav tako bom opisala, kako gospodarska kriza 
vpliva na določene vidike javne uprave. Za obravnavo sem si izbrala institucionalni, 
vsebinski, organizacijski, kadrovski in informacijski vidik. Na koncu bom navedla tudi 
posledice gospodarske krize, ki jih je javna uprava bila in jih je še vedno deležna. Če želim 
korektno in uspešno prikazati vplive gospodarske krize na javno upravo, moram najprej 
opredeliti, kaj javna uprava sploh je ter jo umestiti v sistem. 
3.1.1 UMESTITEV JAVNE UPRAVE V SISTEM 
Za najširši pojem, kamor lahko umestimo pojem javne uprave, šteje javni sektor. Obstaja 
veliko definicij javnega sektorja, saj je zelo obširen pojem. Kot splošno definicijo sem si 
izbrala definicijo dr. Rakarja, ki se mi je zdela še najboljši približek razlage obširne tematike 
javnega sektorja. »Javni sektor predstavljajo vse javne in zasebne organizacije, katerih skrb 
je prednostno zadovoljevanje javnih interesov in ki to počno z distribucijo javnih storitev 
in/ali javno dostopnega blaga na državni, regionalni ali lokalni ravni« (Rakar, Tičar, 2011, 
str. 139). Javni sektor je torej skupek oseb javnega prava. Te organizacije imajo za 
opravljanje javnih funkcij pridobljena določena pooblastila. Država organizacijam javne 
uprave določa pravno subjektiviteto, kar pomeni, da se organizacije same odločijo, ali 
določene potrebe oz. interesi in dejavnosti spadajo pod pojem »javne zadeve« – ali jih bodo 
urejale. Prav tako njihov primarni cilj ni dobiček, ampak zadovoljevanje potreb državljanov 
ter uresničevanje javnih interesov. Kot dejavnost smatrajo zagotavljanje storitev. 
 
Najprej bom sestavo javnega sektorja prikazala s sliko, nakar bom podala še besedni opis. 
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Slika 1: Sestava javnega sektorja 
 
Vir: Ferfila in Kovač (2000, str. 152) 
 
Slika 1 prikazuje sestavo javnega sektorja. Po Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU, 1. člen, 2. 
odstavek) javni sektor sestavljajo: 
 državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, 
 javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter 
 druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali 
proračuna lokalne skupnosti. 
 
Javno upravo delimo na državno upravo, občinsko upravo (lokalno samoupravo) in nosilce 
javnih pooblastil. »Javno pooblastilo je prenos dela funkcij državne uprave na nedržavne 
subjekte, ki v okviru tega pooblastila vstopajo v ista razmerja kot organi državne uprave« 
(Osolnik, 2011, str. 8). Kot nedržavne subjekte pojmujemo javne agencije, osebe javnega 
prava in pravne osebe zasebnega prava, kar omenja tudi Zakon o državni upravi (ZDU-1). 
Javno pooblastilo državna uprava podeli, če je opravljanje upravnih nalog na tak način 
smotrnejše in učinkovitejše, kot če bi funkcija opravljanja takih nalog ostala v pristojnosti 
državne uprave. 
 
Glavna naloga javne uprave je zadovoljevanje javnih interesov ter omogočanje javnih 
dobrin, ki jih ni mogoče pridobiti na trgu. Javna uprava deluje preko javnih služb, preko 
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katerih se zadovoljujejo javne dobrine in storitve, ki so v javnem interesu, in so zagotovljene 
na državni oziroma lokalni ravni. 
 
Najožji pojem je državna uprava. Je del izvršilne oblasti. V izvršilno oblast spadata še 
predsednik države ter vlada. Državna uprava izvršuje upravne naloge. Državna uprava 
neposredno izvršuje politične odločitve parlamenta in vlade in pripravlja strokovne podlage 
za njihovo oblikovanje (Rakar, Tičar, 2011, str. 186). Po veljavni ureditvi državno upravo v 
organizacijskem smislu sestavljajo ministrstva, organi v sestavni ministrstev in upravne 
enote (ZDU-1, 14. člen, 1. odstavek). Državna uprava določen del nalog prenese na nosilce 
javnih pooblastil, ki imajo pooblastila za izvajanje določenih nalog državne uprave. Ker 
državna uprava predstavlja velik del javne uprave, je smiselno predstaviti tudi funkcije 
državne uprave. Poznamo pet pomembnejših funkcij oz. nalog državne uprave, po katerih 
se ravna tudi javna uprava. Te so: 
- regulativna (izdajanje predpisov), 
- kontrolno-nadzorna (inšpekcijsko nadzorstvo), 
- operativna (izdajanje upravnih aktov), 
- študijsko-analitična (analiziranje podatkov) in 
- represivna (oblastno in prisilno izvrševanje). 
 
Ker bom v naslednjem poglavju predstavila praktični primer delovanja Upravne enote 
Ljubljana, je smiselno, da upravno enoto umestim v sistem. »Samouprava je način 
samoupravljanja zadev, pri katerem sodelujejo tisti, na katere se te zadeve nanašajo« 
(Rakar, Tičar, 2011, str. 235). Primer samoupravne lokalne skupnosti je občina, kar pomeni, 
da se lokalna samouprava ukvarja s krajevnimi in regionalnimi zadevami, katere pristojnosti 
ji podeli država. Državne pristojnosti ostanejo v pristojnosti države. Upravne enote pokrivajo 
več občin. Trenutno imamo v Republiki Sloveniji 58 upravnih enot, ki upravljajo s svojimi 
pristojnostmi in odločajo o upravnih zadevah iz državne pristojnosti. Del pristojnosti nanje 
torej prenese država. »Upravna enota je organ državne uprave, ustanovljen za opravljanje 
upravnih nalog, ki jih je zaradi njihove narave treba organizirati teritorialno« (Rakar, Tičar, 
2011, str. 218). 
 
Zaposleni v javnem sektorju se imenujejo javni uslužbenci. »Javni uslužbenec je 
posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju« (ZJU, 1. člen, 1. odstavek). To 
so torej vsi delavci, ki delajo v javnem sektorju – v javnih službah, javnih agencijah, javnih 
skladih, javnih zavodih in samoupravnih lokalnih skupnostih. Javne uslužbence delimo na 
uradnike in strokovno-tehnične delavce. »Uradniki so javni uslužbenci, ki v organih 
opravljajo javne naloge« (ZJU, 23. člen, 1. odstavek). »To so naloge, ki so neposredno 
povezane z izvrševanjem oblasti ali z varstvom javnega interesa. (ZJU, 23. člen, 1. 
odstavek). »Strokovno-tehnični delavci pa so uslužbenci, ki v organih opravljajo dodatna 
oz. spremljajoča dela« (ZJU, 23. člen, 1. odstavek). »To so dela na področju kadrovskega 
in materialno-finančnega poslovanja, tehnična in podobna dela ter druga dela, ki jih je treba 
opravljati zaradi nemotenega izvajanja javnih nalog organa« (ZJU, 23. člen, 3. odstavek). 
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3.1.2 POSLEDICE GOSPODARSKE KRIZE NA JAVNO UPRAVO 
Prisotnost gospodarske krize čuti večina evropskih držav. Slovenija ni pri tem nobena 
izjema. Naj omenim nekatere posledice krize, ki so v Sloveniji in v svetu prisotne v zadnjih 
letih (Štiblar, 2008, str. 106–107): 
 rast svetovne trgovine se umiri in začne padati,  
 gospodarska rast v svetu se zniža, 
 indeks transportnih cen pade, 
 znižajo se cene surovin, 
 pomoč bogatih držav najrevnejšim državam upade, 
 indeks potrošniške klime pade, 
 gradnje novih nepremičnin se zmanjšajo. 
 
Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju besedila: VRS) se je leta 2012 odločila 
preoblikovati oz. reorganizirati javni sektor in pravosodje. Iz neučinkovitega in predragega 
javnega sektorja ter pravosodnega sistema z velikimi sodnimi zaostanki se je VRS odločila 
reorganizirati javno upravo v smeri učinkovitejštega in gospodarnejšega javnega sektorja, 
z namenom zaupanja državljanov v pravičnejšo in učinkovitejšo državo.  
 
Glavna sprememba reorganizacije javne uprave je bilo sprejetje Zakona o uravnoteženju 
javnih financ (v nadaljevanju besedila: ZUJF). Zakon je bil s strani VRS sprejet 11. maja 
2012. Njegov namen je bil uravnotežiti oz. prerazporediti javne finance na področju družbe. 
Gre za vzpostavitev temelja nadaljnjim ukrepom za rast in ohranitev dolgoročnega razvoja 
države. Uravnoteženje javnih financ je potrebno vzpostaviti predvsem zaradi zagotavljanja 
stabilnega in vzdržnega domačega makroekonomskega okolja (MDDSZ, 2012). 
 
Cilji Zakona o uravnoteženju javnih financ so (MDDSZ, 2012): 
 zagotavljanje vzdržnih javnih financ, 
 vzpostavljanje zakonskega okvira za učinkovito upravljanje z javnimi financami, 
 zagotavljanje makroekonomske stabilnosti ter trajnega in stabilnega 
narodnogospodarskega razvoja in 
 oblikovanje pravil za večjo fiskalno disciplino. 
 
VRS je 29. aprila 2015 sprejela Nacionalni reformni program 2015–2016. Le-ta navaja 
zmerno gospodarsko rast Slovenije v letu 2014, iz česar sledi napoved ohranitve 
gospodarske rasti v letih 2015 in 2016. 
 
VRS se zaveda pomembnosti strukturnih reform. Zavzema se za zniževanje primanjkljaja 
javnih financ in visokega javnega dolga. Cilji, ki si jih je v letu 2015 zadala, so odprava 
čezmernega primanjkljaja, okrepitev proračunske strategije, povečanje učinkovitosti javnih 
izdatkov ter stabilizacija dolga. Iz tega sledi glavni cilj, ki je znižanje primankljaja sektorja 
države pod 3 % BDP. To namerava doseči s centralizacijo upravljanja državnega 
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premoženja s področja sofinanciranja občin, z varčevanjem v javnem sektorju, 
racionalizacijo gospodarskih javnih služb, izboljšanjem delovanja sodstva ter z 
nadomestitvijo nepovratnih subvencij v povratna sredstva. Na strani prihodkov so bili za 
leto 2015 uveljavljeni različni ukrepi za uravnoteženje javnih financ, ohranitev četrtega 
dohodninskega razreda, zvišanje stopenj davka za finančne storitve in zavarovalne posle 
ter povečanje učinkovitosti pobiranja javnih dajatev (MF, 2015). 
 
Naj omenim še glavna cilja ekonomske politike, ki sta spodbujanje gospodarske rasti in 
javnofinančna konsolidacija. Gospodarsko rast namerava VRS doseči z izboljšanjem 
konkurenčnosti in dvigom produktivnosti gospodarstva. Sem spadajo tudi ukrepi za 
povečanje stopnje zaposlenosti (MF, 2015). 
 
Sicer pa so glavni cilji in usmeritve ekonomske politike 2015–2016 naslednji (MF, 2015): 
 spodbujanje naložb, 
 strukturne reforme in 
 fiskalna odgovornost. 
 
V letih 2015 in 2016 se načrtuje izvedba investiticij z multiplikativnimi učinki (investicije v 
prometno in okoljsko infrastrukturo, investicije s področja zdravstva, investicije s področja 
izkoriščanja sredstev iz evropskih skladov). VRS se zavzema za vzpostavitev dolgoročnega 
uravnoteženega deleža skupnih investicij v osnovna sredstva v BDP nad 20 %.  Zavzema 
se tudi za investicije v inovativnost, raziskave in razvoj. Prav tako se spodbuja izvozne 
konkurenčnosti podjetij, razvoj finančnih instrumentov, izboljšanje posojilnih pogojev ter 
sprejemanje ukrepov za privabljanje zasebnih vlagateljev (MF, 2015). 
 
Eden izmed glavnih ciljev Nacionalnega reformnega programa je tudi spodbujanje 
strukturnih reform. VRS stremi k stabilnemu, konkurenčnemu poslovnemu okolju in 
enostavnosti poslovanja (zmanjšanje administrativnih ovir, povečanje konkurenčnosti na 
področju davkov ter povečanje kakovosti javnih naložb v raziskave in inovacije). Prav tako 
se strukturne reforme izražajo v izvedbi strukturnih sprememb v zdravstvu, povečanju 
učinkovitosti in kakovosti visokega šolstva, posodobitvi javne uprave, krepitvi učinkovitosti 
in preglednosti delovanja pravosodnega sistema in prilagajanju ukrepov na trgu dela za 
mlade, starejše, nizko izobražene ter dolgotrajno brezposelne (MF, 2015). 
 
V sklopu fiskalne odgovornosti se VRS zavzema za okrepitev fiskalnega okvirja in 
odgovornosti, pripravo izhodišč za dolgoročno spremembo strukture javnih izdatkov, 
izravnan strukturni saldo do leta 2020 ter nadomestitev učinkov kratkoročnih varčevalnih 
ukrepov z učinki dolgoročnih strukturnih ukrepov (MF, 2015). 
 
Sledi podroben opis vpliva gospodarske krize na javno upravo oz. njene dejavnike. 
Osredotočila se bom na naslednje izbrane dejavnike javne uprave: institucionalni, vsebinski, 
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organizacijski, kadrovski in informacijski vidik. Prav tako bom opisala spremembe, ki jih je 
javna uprava pri svojem delu občutila kot posledico gospodarske krize.  
3.2 IZBRANI VIDIKI JAVNE UPRAVE 
Kot posamezniki imamo ogromen spekter najrazličnejših potreb. Kot samostojne osebe 
težko vse potrebe v celoti uresničimo, še posebej na ravni družbe, zato se povezujemo v 
skupine, društva, organizacije. »Organizacija je skupina ljudi, ki deluje skupaj, z namenom 
dosega določenega skupnega cilja« (Pusić, 2002, str. 8). Članstvo v določeni skupini ali 
organizaciji je torej rezultat skupnega povezovanja in interesa, da vsak član prispeva 
določen vložek (v denarju, znanju, sposobnostih itd.), kar prispeva k zadovoljitvi skupnih 
potreb. Člani organizacije torej zadovoljujejo skupne potrebe in uresničujejo zadane cilje. V 
vsaki organizaciji poteka proces odločanja o tem, kateri so cilji organizacije, in o tem, kako 
te cilje doseči. Ta proces imenujemo upravljanje (Virant, 2004, str. 15, 16). 
 
Prav tako pa je tudi javna uprava skupek različnih subjektov. Sestavljajo jo organi državne 
uprave, občinske uprave oz. lokalne samouprave ter nosilci javnih pooblastil in izvajalci 
javnih služb. Kaj pa javna uprava sploh je in kako deluje? 
 
Javna uprava funkcionalno pomeni dejavnost upravljanja v javnih zadevah na 
instrumentalni (izvršilni) ravni, organizacijsko pa skupek subjektov (organov in organizacij), 
ki opravljajo to dejavnost (Virant, 2004, str. 21). Pod pojmom skupek subjektov razumemo 
velik spekter organov, organizacij, služb, ljudi in materialnih dodatkov, ki pripomorejo k 
zadovoljevanju javnih potreb, prav tako pa oblikujejo javne politike ter delujejo na področju 
zadovoljevanja človekovih potreb. 
 
Delovanje javne uprave lahko strnemo v dve temeljni funkciji. To sta: 
 strokovne podlage za sprejemanje političnih odločitev in  
 izvrševanje sprejetih političnih odločitev. 
 
S svojimi vložki javna uprava pomembno vpliva na politične odločitve ter na njihovo 
izvajanje v realnem svetu. Pomembno je, da javna uprava svojo moč spoštuje, se je zaveda 
ter je ne zlorablja. Lahko se namreč zgodi, da začne prevzemati vlogo politične oblasti – to 
pa je naloga političnih organov (parlamenta in vlade). V tem primeru govorimo o 
birokratizaciji oblasti. Naloga javne uprave je torej dajanje opore politični oblasti. Politična 
oblast sprejema in oblikuje odločitve, javna uprava pa te odločitve izvršuje – jih ne oblikuje 
sama, le strokovno lahko sodeluje pri pripravi odločitev. Po drugi strani pa tudi politična 
oblast ne sme prekomerno posegati v delovanje javne uprave in mora spoštovati strokovno 
vlogo le-te (Virant, 2014). 
 
Gre torej za uravnavanje medsebojnega odnosa med politično oblastjo in javno upravo. 
Obe stremita k medsebojnemu spoštovanju, omogočanju medsebojne svobode ter 
upoštevanju medsebojnih dopolnjujočih se vlog. Prav tako morata obe strani spoštovati 
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določena načela, ki oblikujejo razmerja med politično oblastjo in javno upravo. To so (Virant, 
2014, str. 2–4):  
 načelo zakonitosti (javna uprava mora svoje delo opravlja v skladu z zakonom), 
 načelo politične nevtralnosti (javni uslužbenci morajo delovati strokovno odgovorno 
– ne smejo jih voditi njihova osebna stališča), 
 načelo samostojnosti (javna uprava naj deluje samostojno – politična oblast se mora 
vzdržati vmešavanja v strokovno odločanje uprave) in 
 načelo odgovornosti (javna uprava je odgovorna politični oblasti, saj ji hierarhično 
odgovarja). 
 
Po predstavitvi osnovnih značilnosti javne uprave se želim osredotočiti na vidike oz. 
dejavnike slovenske javne uprave, kar je tudi osrednja tema zaključnega dela. Vsak dejavnik 
bom posebej analizirala, s čimer želim prikazati obstoječe stanje posameznih vidikov ter 
celotnega sistema slovenske javne uprave. Osredotočila se bom na naslednjih pet vidikov 
delovanja javne uprave:  
 institucionalni vidik (zakonodaja), 
 vsebinski vidik (upravni postopki, drugi procesi in podatki), 
 organizacijski vidik (notranja organizacija, menedžment), 
 kadrovski vidik (sistemizacija, menedžment) in 
 informacijski vidik (e-uprava, baze podatkov, drugi uporabniški programi, 
povezave). 
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Slika 2: Analiza slovenske uprave kot organizacije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Colnar (2006, str. 74) 
 
Na sliki 2 so prikazani omenjeni vidike javne uprave. Osrednji elementi javne uprave so 
ljudje, aktivnosti in resursi, iz njih pa izhajajo omenjeni vidiki javne uprave. Vse je torej 
povezano z delovno silo (kadrovski vidik), aktivnostmi, ki se izvajajo (vsebinski vidik), in 
resursi, ki so na voljo (informacijski vidik). Povezave so prikazane na zgornji sliki. 
3.2.1 INSTITUCIONALNI VIDIK 
3.2.1.1 Uvod v institucionalni vidik javne uprave 
Pojem »institucija« je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (Inštitut za slovenski jezik 
Frana Ramovša ZRC SAZU) opredeljen kot »javna, organizirana skupnost ljudi za opravljanje 
kake dejavnosti; ustanova: upravljati, voditi institucijo; gospodarske, izobraževalne, 
kulturne, vzgojne, znanstvene institucije; institucije zdravstvenega varstva« oziroma kot »z 
zakonom ali normami nastala ustaljena oblika odnosov med ljudmi«. 
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Na tem mestu je smiselno ponoviti institucije, ki tvorijo sistem javne uprave države. Javna 
uprava je torej sestavljena iz: 
 državne uprave (na čelu je vlada), 
 občinske uprave (na čelu je župan) in 
 nosilcev javnih pooblastil. 
 
Temeljni organi državne uprave na centralni ravni so ministrstva. Ministrstvo se ustanovi za 
opravljanje upravnih nalog na enem ali več upravnih področjih. Minister je torej predstojnik 
ministrstva, prav tako pa tudi član vlade. Državni sekretar je v pomoč ministru pri 
opravljanju njegove funkcije v okviru pooblastil, ki mu jih podeli minister. Trenutno imamo 
v Republiki Sloveniji 14 ministrstev. 
 
Naloga ministrstev je, da delujejo in opravljajo zadeve v okviru svojega ministrstva in s tem 
služijo vladi. Ministrstva za javno upravo je v letu 2015 kot svoje prioritete postavilo 
naslednje točke delovanja (MJU, 2015): 
 javna uprava kot učinkovit, racionalen, transparenten in prijazen servis državljanom, 
 debirokratizacija javne uprave in poenostavitev sistema javnih naročil, 
 zagon projektov VEM2 na nivoju javne uprave, 
 zmanjšanja storitev zunanjih izvajalcev, 
 enoten in pretočen informacijski sistem in 
 gospodarno in centralno upravljanje s stvarnim premoženjem države ter ažuren in 
celovit pregled tega premoženja. 
 
Ministrstva pa ne opravljajo vseh nalog sama. Del nalog prenesejo na organe v sestavi 
ministrstev3, ki se ustanovijo za opravljanje specializiranih strokovnih nalog, izvršilnih in 
razvojnih nalog, nalog inšpekcijskega in drugega nadzora in nalog na področju javnih služb, 
če se s tem zagotovi večja učinkovitost in kakovost pri opravljanju navedenih nalog (Rakar, 
2011, str. 213). Del nalog pa ministrstva prenesejo tudi na občinsko upravo in nosilce javnih 
pooblastil, katere pooblastijo za izvajanje izvedenih nalog. Seveda omenjene organe 
ministrstva stalno spremljajo in jih nadzorujejo, z namenom učinkovitega in zanesljivega 
opravljanja del. Prav tako pa lahko ministrstva naloge organom kadarkoli odvzamejo, če so 
mnenja, da se naloge ne izvajajo učinkovito in smotrno. 
3.2.1.2 Zakonodaja javne uprave 
Zakon, ki opredeljuje zaposlene v javnem sektorju, je Zakon o javnih uslužbencih. Ta velja 
za (ZJU, 22. člen, 1., 2., 3. odstavek): 
 javne uslužbence v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, 
                                                          
2 VEM pomeni »vse na enem mestu«. 
3 Organi v sestavi ministrstev so poimenovani s termini »uprava«, »urad«, »inšpektorat«, »direkcija« in 
»agencija«. 
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 javne agencije, javne sklade, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 
 druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali 
proračuna lokalne skupnosti, in 
 sodno osebje, osebje državnih tožilstev, državnega pravobranilstva, za 
diplomante, poklicne pripadnike Slovenske vojske, javne uslužbence na področju 
obrambe ter zaščite in reševanja, policiste, inšpektorje, delavce v davčni in v 
carinski službi ter službi za izvrševanje kazenskih sankcij, pooblaščene uradne 
osebe v obveščevalnih in varnostnih službah ter druge uradne osebe s posebnimi 
pooblastili. 
3.2.1.3 Ukrepi za odpravo finančne krize v RS 
Slovenija se je leta 2008 znašla v gospodarski krizi, ki je zajela cel svet. VRS je bila tako 
primorana hitro in učinkovito ukrepati. Poleg strukturnih reform je sprejela še vrsto nalog, 
ki so zajemale ukrepe za odpravo finančne krize. 
 
V nadaljevanju povzemam ukrepe VRS, katerih cilj je bila stabilizacija finančnega sistema. 
Svet Banke Slovenije (v nadaljevanju besedila: BS) vsako leto sprejme Poročilo o finančni 
stabilnosti. Nazadnje je bilo tako poročilo sprejeto maja 2015, v njem pa je BS zaznala 
postopno gospodarsko rast v letu 2014. Iz tega sledi oživljanje in počasen obrat finančnega 
cikla sistema. Ravno stabiliziranje makoekonomskih razmer je pomemben pogoj za ponovno 
oživljanje finančne aktivnosti bank in drugih segmentov finančnega sektorja, kot so lizing 
družbe, investicijske družbe in zavarovalnice (BS, 2015). BS ugotavlja tudi prevladovanje 
izvozne dejavnosti podjetij ter pomanjkanje rasti domače potrošnje in zasebnih investicij, 
katere so ključne za stabilnejšo gospodarsko rast.  
 
Finančna kriza je prizadela slovenska podjetja. Do leta 2012 so bila na udaru predvsem 
velika podjetja, kar se je odražalo v zadolževanju slovenskih podjetij in povečanju vrednosti 
bančnega dolga podjetij v stečaju. Od leta 2014 naprej pa so posledice gospodarske krize 
občutila tudi majhna in srednje velika podjetja. Kako bi slovenska podjetja torej spet spravili 
na vrh oz. izven finančne zadolžitve? Rešitev je dodatno lastniško financiranje s strani 
alternativnih finančnih institucij, kar bi podjetjem omogočilo nove investicije in pomoč k 
zniževanju dolga. Spreminjanje strukture financiranja podjetij v smeri povečanja deleža 
kapitala bi zmanjšalo občutljivost podjetij na negativne šoke v finančnem sektorju (BS, 
2015). 
 
Sledijo spremembe v bančnem sektorju. V zadnjem četrletju leta 2014 se je začelo kreditno 
tveganje zniževati. K temu je prispeval prenos nedonosnih terjatev ter proces izboljšanja 
kakovosti kreditnega portfelja. Ugotovitve kažejo, da je dobičkonosnost bank omejena 
zaradi nizke rasti tržnih obrestnih mer, krčenja obsega poslovanja bank in visokega deleža 
nedonosnih posojil v portfelju bank. Iskanje novih poslovnih modelov financiranja in 
vzpostavitev stabilne posojilne rasti bo bankam na daljši rok zagotovila pokrivanje stroškov 
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financiranja ter zadovoljivo mero notranjega generiranja kapitala. Le banke, ki bodo 
uspešne pri prilagajanju poslovnih modelov in racionalizaciji poslovanja, bodo uspešne na 
enotnem bančnem trgu v pogojih enotnega bančnega nadzora (BS, 2015). 
 
Na tem mestu velja omeniti še strukturne reforme, ki jih je VRS sprejela v zadnjih letih. 
Celovite strukturne reforme za povečanje konkurenčnosti so potrebne za izboljšanje obetov 
dolgoročne rasti Slovenije in za podporo ustvarjanju delovnih mest (OECD, 2015). 
Strukturne reforme torej državi pomagajo z namenom zmanjšanja vpliva gospodarske krize 
na državo in povečanja gospodarske rasti države. Slovenija je v zadnjih letih sprejela 
reforme na podlagi pokojninskega sistema, trga dela ter trga proizvodov in storitev. Poleg 
tega pa je sprejela še nekatere druge reforme, ki so trenutno v teku in pripomorejo k 
gospodarski rasti. To so npr. prestrukturiranje in rekapitalizacija bank, začetek privatizacije 
in spremembe fiskalnega okvira. 
 
OECD v ekonomskem pregledu za Slovenijo 2015 vsebuje kratko analizo reform, ki jih je 
Slovenija sprejela v zadnjih letih. Osredotoča se na pregled reform pokojninskega sistema, 
trga proizvodov in storitev ter trga dela. OECD v svojem pregledu ocenjuje vpliv reform na 
produktivnost, zaposlenost in BDP Slovenije. Ocenjuje, da bo, kot posledica reform, BDP 
države po petih letih za 1 % večji. Iz tega se sklepa, da se bo BDP v nadaljnem obdobju 
zaradi uvedbe in izvajanja reform v povprečju letno povečeval za 0,2 % hitreje. OECD 
ocenjuje, da se bo v naslednjih petih letih gospodarska rast še povečevala, in sicer v 
podobnem obsegu. Ta trditev drži pod pogojem, da se bodo reforme še v naprej izvajale 
hitro in celovito (OECD, 2015). 
 
Naj prikažem še spremembe posamezih reform. Za pokojninsko reformo iz leta 2013 se 
ocenjuje povečanje BDP-ja za 0,1 % v petih letih in kar za 0,4 % v desetih letih. To se bo 
doseglo z višjo zaposlenostjo preko povečanja spodbud za starejše, z namenom, da 
ostanejo na trgu dela. Reforma je tudi zvišala zakonsko minimalno upokojitveno starost ter 
zmanjšala implicitni davek za delo starejših. S tem spodbuja starejšo populacijo k delu ter 
povečanju vzdržnosti pokojninskega sistema (OECD, 2015). 
 
Reforma trga dela iz 2013 naj bi v petih letih BDP povečala za 0,2 % in za 0,3% v desetih 
letih. Pozitiven vpliv na BDP prinaša višja rast produktivnosti na podlagi večje prožnosti trga 
dela. Ob tem je omenjena reforma zmanjšala dvojnost trga dela, kar se kaže v zmanjšanju 
razikovanja med pogodbami o zaposlitvi za nedoločen in določen čas. S tem se povečuje 
sposobnost podjetij za prilagajanje na šoke in pravičnejše porazdeljevanje bremen 
prilagajanja do zaposlenih (OECD, 2015). 
 
Reforma trga proizvodov in storitev pa naj bi po ocenah v petih letih povečala BDP za 0,7 
% in v desetih letih za 1,3 %. To se bo doseglo z uveljavitvijo enostavnejših pravil o 
ustanavljanju podjetij, zmanjšanju administrativnih bremen in višje konkurence zaradi 
zmanjšanja nadzora države. Poenostavitev regulacije tako spodbuja k oblikovanju novih idej 
in tehnologij ter preusmeritvi virov iz počasi rastočih v hitro rastoče sektorje. S temi 
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tehnikami se približujemo ravni produktivnosti tehnoloških razvitejših gospodarstev (OECD, 
2015). 
 
Evropska komisija (v nadaljevanju besedila: EK) ugotavlja, da v Sloveniji ekonomska 
neravnotežja še obstajajo, niso pa več čezmerna. Čeprav se gospodarsko stanje v Sloveniji 
izboljšuje, pa je še naprej potrebno podrobno spremljanje stanja, nadaljnje izvajanje 
strukturnih reform in ohranjanje stabilizacije finančnega sistema. Poleg tega pa so ključnega 
pomena tudi krepitev konkurenčnosti, razdolževanje podjetij ter privatizacija (odprodaja 
čim večjega deleža državnih naložb). EK je v primerjavi z letom 2014 zaznala uravnoteženje, 
pozitivne ukrepe politike, boljši izvoz in pogoje za rast, kar je pripomoglo k zmanjšanju 
tveganja. Prav tako pa je komisija opazila tudi slabe strani upravljanja države. Zaznava 
šibko upravljanje podjetij, velik delež državnega lastništva, visoko zadolženost podjetij ter 
vse večji javni dolg, kar vse pripomore k večanju tveganj za finančno stabilnost in rast. 
Komisija torej ugotavlja, da ekonomska neravnotežja niso več presežna, vseeno pa 
zahtevajo nadaljnje spremljanje in vzdrževanje izvajanja strukturnih reform (EK, 2016). 
3.2.2 VSEBINSKI VIDIK 
3.2.2.1 Upravni postopki ter drugi procesi in podatki 
»Upravni postopek je postopek, v katerem organ javne uprave, neposredno uporabljajoč 
predpise, odloča o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika ali pravne osebe v 
konkretni situaciji« (Virant, 2009, str. 2–3). 
 
Kateri organi pa postopajo po upravnem postopku? Po Zakonu o splošnem upravnem 
postopku so to (ZUP, 1. člen, 1. odstavek): 
 upravni in drugi državni organi (ministrstva, organi v sestavi ministrstev, vladne 
službe, upravne enote), 
 organi samoupravnih lokalnih skupnosti (občinske uprave) in 
 nosilci javnih pooblastil4 (javne agencije, javni zavodi, javni skladi, zbornice, zasebni 
nosilci javnih pooblastil). 
 
Na tem mestu podamo še definicijo upravne zadeve, ki se povezuje z vodenjem upravnih 
postopkov. »Upravna zadeva je odločanje o pravici, obveznosti ali pravni koristi fizične ali 
pravne osebe oziroma druge stranke na področju upravnega prava« (ZUP, 2. člen, 1. 
odstavek). »Za upravno zadevo pa se šteje vse, kar je s predpisom določeno, da organ v 
neki zadevi vodi upravni postopek, odloča v upravnem postopku ali izda upravno odločbo 
oziroma če to zaradi varstva javnega interesa izhaja iz narave zadeve« (ZUP, 2. člen, 2. 
odstevek). Veja prava, ki obravnava upravni postopek, je upravno procesno pravo, ki 
sistemsko spada pod javno pravo. 
                                                          
4 »Nosilec javnega pooblastila je pravna oseba zasebnega (gospodarske družbe, društva, zavodi, sindikati, ustanove, 
gospodarske zbornice) ali javnega prava (agencije, zbornice) ali fizična oseba, ki na podlagi zakona pridobi javno pooblastilo 
za opravljanje določenih funkcij državne uprave« (KPK, 2014). 
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3.2.2.2 Načela upravnega postopka 
Temeljna načela, po katerih se morajo pri svojem delu ravnati organi javne uprave, so (6.–
14. člen ZUP): 
1. načelo zakonitosti (postopanje organov po zakonu, podzakonskih predpisih, 
predpisih lokalnih skupnosti in splošnih aktih, izdanih za izvrševanje javnih 
pooblastil), 
2. varstvo pravic strank in varstvo osebnih koristi (skrb organov, da stranke čim lažje 
zavarujejo in uveljavljajo svoje pravice, vendar ne v škodo pravic drugih ali v 
nasprotju z javno koristjo), 
3. načelo materialne resnice (ugotovitev dejanskega stanja ter vseh dejstev), 
4. načelo zaslišanja stranke (možnost izjave stranke o vseh dejstvih in okoliščinah pred 
izdajo odločbe), 
5. prosta presoja dokazov (presojanje uradne osebe, pooblaščene za vodenje postopka 
oz. odločanje v upravni zadevi, na podlagi vestne in skrbe presoje o tem, katera 
dejstva šteje kot dokazna), 
6. dolžnost govoriti resnico in poštena uporaba pravic (dolžnost strank, da pred 
organom govorijo resnico in pošteno uporabljajo pravice, ki so jim priznane), 
7. samostojnost pri odločanju (organ vodi upravni postopek in odloča o upravnih 
zadevah samostojno na podlagi zakonov, podzakonskih predpisov, predpisov 
lokalnih skupnosti in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil), 
8. pravica pritožbe (možnost pritožbe stranke zoper odločbo, izdano na prvi stopnji) in 
9. ekonomičnost postopka (postopek je potrebno voditi hitro, s čim manjšimi stroški in 
čim manjšo zamudo za stranke in druge udeležence v postopku, vendar na način, 
da se preskrbi vse, kar je potrebno, da se lahko pravilno ugotovi dejansko stanje, 
zavarujejo pravice in pravne koristi stranke ter izda zakonita in pravilna odločba). 
3.2.2.3 Kakovost storitev v javni upravi 
Virant omenja šest dejavnikov zadovoljstva uporabnikov upravnih storitev (Virant, 2009, 
str. 2–3): 
 informacije o upravnih storitvah, 
 krajevna in časovna dostopnost, 
 enostavnost, racionalnost, 
 odzivnost, 
 kakovost osebnega stika in 
 urejenost poslovnih prostorov. 
 
Vir torej omenja besedo kakovost. Kaj to sploh pomeni? Ameriško združenje za nadzor 
kakovosti definira kakovost kot skupek lastnosti in značilnosti izdelka oziroma storitve, ki 
vplivajo na njegovo sposobnost, da zadovolji izražene ali naznačene potrebe (Kotler, 1998, 
str. 56). Poenostavljeno je kakovost torej nekaj, kar zadovoljuje potrebe uporabnikov. 
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Ločimo kakovost izdelka in kakovost storitve. Kakovost izdelka je veliko lažje oceniti, saj jo 
lahko večinoma ocenimo že po zunanjih tehničnih značilnostih izdelka (po barvi, obliki, trdoti 
itd.). Kako pa določimo kakovost storitve? Zadovoljiti se moramo z zunanjo podobo – videz 
in urejenost zaposlenih, strokovna oprema organizacije. Poleg že navedenega je kakovost 
storitev odvisna od pričakovanj uporabnikov v primerjavi z zaznavo dejanske izvedbe 
storitve. Prav tako pa kakovost storitev uporabniki ocenjujejo tudi glede na postopek 
izvedbe storitve, ne glede na stanje po izvedbi (Potočnik, 2004, str. 258). 
 
Kako torej določimo kakovost storitev javne uprave? Javna uprava deluje po prilagojenih 
ustavnih normah – ravna se torej po Ustavi Republike Slovenije (v nadaljevanju besedila: 
URS) in po veljavnih zakonih ter podzakonskih aktih. URS je splošni akt, ki navaja temeljne 
določbe, opredeljuje človekove pravice in temeljne svoboščine, gospodarska in socialna 
razmerja itd. Navaja torej splošne pravice, obveznosti in omejitve. Zakoni pa te pravice in 
obveznosti državljanov, pogoje za pridobitve pravic ter omejitve podrobneje določajo oz. 
opredeljujejo. 
 
Organizacije javne uprave morajo pri svojem delu ravnati po naslednjih načelih, če želijo 
delovati uspešno in zagotavljati javnoupravne storitve. Vsaka organizacija javne uprave 
mora spoštovati človekove pravice in svoboščine, strankam (v primeru javnega sektorja so 
to državljani) zagotavljati ustrezno pravno varstvo (pravica do pritožbe), postopati po 
zakonsko ustreznih normah (zakoni morajo biti v skladu z ustavo), prav tako pa ravnati 
politično nevtralno in nepristransko (ne smejo biti pod vplivom drugih organizacij in držav). 
 
Naj omenim še definicijo kakovosti v javnem sektorju. »Kakovostna storitev je tista, ki 
izpolni namen in se hkrati odziva tudi na potrebe uporabnika« (Bandelj, 1998, str. 553). 
Kakovost v javni upravi torej definiramo na način, ki prinaša zadovoljstvo uporabnikom 
storitev. Ker je javna uprava organizacija javnega sektorja, odgovarja državljanom. 
Zavzemati se mora, da deluje skladno z omenjenimi elementi, prav tako pa tudi racionalno 
in v skladu s pričakovanji državljanov Republike Slovenije. 
 
Kaj vse kot državljani RS pričakujemo od javne uprave? Pričakujemo kakovostnejše storitve, 
boljšo dostopnost in informiranost, prav tako pa tudi večjo strokovnost in razumevanje ob 
opozarjanju na pomanjkljivosti oz. težave, s katerimi se kot državljani srečujemo. Žurga 
navaja pričakovanja javnosti do javne uprave. Kot »stranke« javne uprave čutimo potrebo 
po (Žurga, 2001, str. 19): 
 izboljšanju učinkovitosti in uspešnosti, 
 nižanju stroškov oz. zmanjševanju javne porabe, 
 povečanju vloge uporabnikov storitev (usmerjenost k uporabniku, poudarjanje 
potreb strank, težnje po zadovoljevanju njihovih interesov in potreb) in 
 zadovoljevanju povišanih zahtev, ki nastajajo zaradi demografskih, socialnih in 
ekonomskih zahtev (rast prebivalstva, gospodarska kriza itd.). 
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Po opredelitvi pojma kakovosti storitev javne uprave želim predstaviti, kako javna uprava 
izvaja kakovost delovanja v vsakdanjem življenju. Poročilo o realizaciji ukrepov iz enotne 
zbirke ukrepov navaja, da je bilo v letu 2015 realiziranih 130 ukrepov (53,9 %), delno 
realiziranih 71 ukrepov (29,5 %) ter nealiziranih 40 ukrepov (16,6 %). Čeprav je bila javna 
uprava pri realiziranju ukrepov dokaj uspešna, je še vedno kar nekaj ukrepov ostalo delno 
realiziranih ali nerealiziranih. Njihovo obravnavanje oz. uresničitev se je preneslo v načrt 
dela javne uprave za leto 2016 (MJU, 2015). 
 
Javna uprava se trudi za čim bolj kakovostno opravljanje storitev v okviru svojega delovanja. 
Tako so aktivnosti Ministrstva za javno upravo (v nadaljevanju besedila: MJU) usmerjene v 
izboljšanje zakonodajnega okolja za razvoj gospodarstva. Aktivnosti, ki se izvajajo v sklopu 
omenjenega cilja, so reforma zakonodaje in zmanjšanje administrativnih ter zakonodajnih 
bremen z namenom izboljšanja storitev javne uprave, t. j. hitro, kakovostno ter usmerjeno 
k uporabniku. MJU se zavzema za redno merjenje procesnih kazalnikov in spremljanja 
napredka oz. presojanje uspešnosti delovanja organov javne uprave (MJU, 2015). 
 
Naj omenim še pomembnejše projekte, ki jih izvaja javna uprava z namenom zagotovitve 
kakovostnejših storitev.  
 
MJU je leta 2010 uvedla projekt, ki se izvaja še danes. To je Vzpostavitev poslovnega portala 
EKT – enotne kontrolne točke za podporo postopkom pridobivanja dovoljenj za opravljanje 
reguliranih dejavnosti v Republiki Sloveniji. Cilj projekta je uresničitev zahtev za pravno 
podlago vzpostavitve enotne kontaktne točke na spletu. Ta se zavzema za zagotavljanje 
informacij ponudnikom storitev o zahtevah domače zakonodaje za opravljanje različnih 
storitev na enem mestu. Preko EKT je potrebno vzpostaviti elektronsko podporo za postopke 
oz. druge formalnosti za ustanovitev ter za opravljanje dejavnosti in za opravljanje 
čezmejnih oz. občasnih storitev. V RS se združba storitev kot enotna kontaktna točka izvaja 
na državnem portalu e-VEM (MJU, 2016). 
 
Naslednji pomemben projekt je upravna svetovalnica. To je skupna aktivnost Ministrstva za 
javno upravo in Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani. Ponuja brezplačne in nezavezujoče 
odgovore na upravna vprašanja o uporabi Zakona o splošnem upravnem postopku in 
Uredbe o upravnem poslovanju. S poenotenjem uporabe pravnih norm, ki urejajo razmerja 
med odločujočimi organi in strankami v upravnih postopkih, je upravna svetovalnica 
namenjena populaciji, ki se v znajde v upravnem postopku in ni prepričana, kako ravnati 
oz. kakšne so njene procesne pravice in obveznosti (MJU, 2016). 
 
Omeniti želim še skupni ocenjevalni okvir CAF5, ki ga javni sektor uporablja kot orodje za 
celovito obvladovanje kakovosti. Javna uprava omenjeno orodje uporablja z namenom 
izboljšanja svojega delovanja. Cilj modela CAF je prispevati k dobremu upravljanju, saj gre 
                                                          
5 CAF pomeni Common Assessment Framework oz. skupni ocenjevalni okvir. 
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pri njem za to, da vsi sestavni elementi organizacije vzajemno vplivajo drug na drugega in 
tako posledično organizaciji omogočajo izboljšanje in neprestan razvoj (MJU, 2016). 
3.2.3 ORGANIZACIJSKI VIDIK 
Javna uprava čuti močne vplive gospodarske krize. Spremembe so občutne tudi v 
organizacijskem vidiku javne uprave. Tu imam v mislih predvsem spremembe v povezavi s 
povezovanjem oddelkov z namenom varčevanja, zmanjšanje finančnih sredstev, 
namenjenih za usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, bolj stresno delovno okolje, 
morebitno odpuščanje delavcev, večji obseg dela, podaljšanje uradnih ur itd. Vse to so 
spremembe, ki jih javna uprava delno ali v celoti izvaja v svojih organizacijah, kot posledica 
vplivov gospodarske krize. Te aktivnosti organizacije javne uprave pri svojem delu izvajajo 
z namenom smotrne prerazporeditve finančnih sredstev, privarčevanja čim več denarnih 
sredstev in uveljavljanja boljših poslovnih rezultatov. V raziskavi bom preverila, katere od 
naštetih sprememb so bile sprejete v anketirani organizaciji – Upravni enoti Ljubljana.   
 
Z vidika pravne materije sistem upravnega prava predstavlja dva dela: splošni in posebni 
del, ki skupaj zaokrožata sistem sistemizacije upravnega prava. V splošni del uvrščamo 
vprašanja s področja upravnega prava ter obravnavo osnovnih načel, delovanje in 
opravljanje nalog organizacij javne uprave, poleg tega pa tudi opravljanje nadzora nad 
delom državne in javne uprave. Prav tako splošni del obravnava predpise, institucije, načela 
in pojme, ki so skupni več področjem javne uprave. Posebni del upravnega prava pa obsega 
pravne norme, s katerimi se urejajo posamezna upravna področja: notranje zadeve, 
obramba, varstvo okolja, urejanje prostora, carina, finance in davki, šolstvo, zdravstvo itd. 
(Rakar, 2011, str. 51). 
 
Obstaja tudi druga delitev javnega prava – glede na vsebino norm, javno pravo delimo na 
materialno in formalno. Upravno materialno pravo obsega pravne norme, ki urejajo pravice 
in obveznosti ter pravni položaj in razmerja upravnopravnega delovanja med organi javne 
uprave ter uporabniki in zaposlenimi v javni upravi. Upravno formalno pravo pa ureja 
določila o organizaciji javne uprave ter pravila o postopanju pristojnih organov, ko se v 
upravnih zadevah odloča o pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznikov in 
organizacij (Rakar, 2011, str. 51). 
3.2.3.1 Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih 
v organih javne uprave in v pravosodnih organih 
Vlada Republike Slovenije je leta 2003 sprejela Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, 
delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (v nadaljevanju 
besedila: Uredba), ki ureja (Uredba, 1. člen, 1. odstavek): 
 postopek sprejemanja in spreminjanja akta o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest organov državne uprave (ministrstva, organi v sestavi ministrstev, 
vladne službe, upravne enote), 
 skupna merila za notranjo organizacijo v organih državne uprave, 
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 vsebino akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v organih državne 
uprave in v upravah lokalnih skupnosti (v nadaljevanju besedila: organi javne 
uprave), 
 razvrstitev in pogoje za uradniška delovna mesta v organih javne uprave in v 
pravosodnih organih, 
 uradniške nazive in delovne izkušnje, potrebne za pridobitev naziva, v organih javne 
uprave in v pravosodnih organih, 
 položaje v organih javne uprave ter 
 razvrstitev strokovno-tehničnih delovnih mest v državnih organih in v organih 
lokalnih skupnostih. 
Tretje poglavje Uredbe zajema opis notranje organizacije organov državne uprave, ki mora 
delovati po načelih (Uredba, 7. člen): 
 strokovnega, učinkovitega, racionalnega in usklajenega izvrševanja nalog, 
 učinkovitega notranjega nadzora nad opravljanjem nalog, 
 usmerjenosti organov k uporabnikom njihovih storitev in 
 učinkovitega sodelovanja z drugimi organi in institucijami. 
 
Četrto poglavje Uredbe zajema sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave in v 
upravah lokalnih skupnosti. Sistemizacija delovnih mest določa notranjo organizacijo dela 
določene organizacije, njena delovna mesta, hierarhijo ter organizacijsko shemo 
organizacije. Z opisi posameznih delovnih mest določimo zahtevnost dela, vrsto del in nalog, 
zahteve, pogoje, odgovornosti ipd. Sistemizacija delovnih mest je torej v veliko pomoč pri 
zaposlovanju novih in razporejanju že obstoječih sodelavcev. 
 
Omeniti velja še določilo, da mora biti sistemizacija delovnih mest prilagojena poslanstvu in 
delovnemu področju oz. nalogam organa in poslovnim procesom, ki potekajo v organu, ter 
oblikovana na način, da zagotavlja čim bolj učinkovito delo (Uredba, 45. člen, 1. odstavek). 
3.2.3.2 Vpliv Zakona za uravnoteženje javnih financ na delovanje javne uprave 
V raziskovalnem delu oz. anketi sem del vprašanj namenila vplivu gospodarske krize na 
organizacijski vidik v Upravni enoti Ljubljana. V empiričnem delu so me zanimale predvsem 
posledice finančne krize, ki se kažejo kot posledica krčenja finančnih sredstev oz. 
varčevanja. Omenjeno je lahko opazno v povezovanju oddelkov z namenom varčevanja, 
zmanjšanju finančnih sredstev, namenjenih za usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, 
bolj stresnemu delovnemu okolju, morebitnemu odpuščanju delavcev, večjemu obsegu 
dela, podaljšanju uradnih ur, spremembi odnosov med nadrejenimi in uslužbenci itd. S 
pomočjo ankete sem preverila, ali so bile navedene spremembe prisotne tudi pri anketirani 
organizaciji. Rezultati so prikazani v podpoglavju četrtega poglavja, kot del analize ankete. 
 
Z napredovanjem gospodarske krize je Vlada Republike Slovenije 11. maja 2012 sprejela 
Zakon za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju besedila: ZUJF). ZUJF navaja 
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določene spremembe, ki jih je javna uprava, in s tem tudi njene organizacije, morala uvesti 
pri svojem delovanju.  
 
Omeniti želim tretje podpoglavje osmega poglavja ZUJF z naslovom Omejitev zaposlovanja, 
omejitve sklepanja pogodb in druge omejitve v javnem sektorju. To poglavje urejajo členi 
od 182 do 188. »Določbe od 183. člena do 188. člena tega zakona veljajo do vključno leta, 
ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda« 
(ZUJF, 182. člen). Omenjeni člen zakona prikazuje, da so ukrepi, navedeni v členih, 
začasnega značaja. Vseeno pa lahko trdim, da ukrepi, določeni v tem poglavju, veljajo tudi 
v letu 2016, saj procentualni BDP od leta 2012 do danes ni presegel 2,5 odstotka, kar nam 
kaže grafikon 1. 
 
V 183. členu ZUJF so določene omejitve zaposlovanja v javnem sektorju, in sicer je 
zaposlovanje dovoljeno le pod pogoji, ki jih določa ta zakon. »To velja ne glede na veljavne 
standarde in normative za posamezne dejavnosti javnega sektorja in ne glede na sprejete 
kadrovske načrte, programe dela, poslovne in finančne načrte posameznega proračunskega 
uporabnika, kot jih določajo predpisi za posamezne dejavnosti javnega sektorja« (ZUJF, 
182. člen, 1. odstavek). 
 
Zaposlovanje je dovoljeno na podlagi soglasja ali brez njega. Za zaposlovanje s soglasjem 
je določeno, da ga mora uporabnik proračuna pridobiti pred začetkom postopka zaposlitve 
in se izda na podlagi zahteve (ZUJF, 183. člen, 2. odstavek): 
 če je zaposlitev za nedoločen čas, s katero se nadomesti javnega uslužbenca, ki mu 
je prenehalo delovno razmerje, nujno potrebna za izvajanje nalog posameznega 
uporabnika proračuna, ali 
 če je zaposlitev nujno potrebna za izvajanje nalog posameznega uporabnika 
proračuna in gre za zaposlitev za določen čas, ali 
 če gre za zaposlitev, ki je posledica povečanega obsega programa ali izvajanja 
novega programa ali ustanovitve novega proračunskega uporabnika, ali 
 če uporabnik proračuna izkaže, da bo kljub zaposlitvi nominalno zmanjšal stroške 
dela v tekočem letu v primerjavi s stroški dela preteklega leta, ali 
 če gre za zaposlitev, ki je financirana iz prihodkov tržne dejavnosti, ali 
 če gre za izvajanje posameznega projekta za čas trajanja projekta, če so za njegovo 
izvedbo zagotovljena tudi sredstva za plače zaposlenih. 
 
Uporabnik proračuna pa lahko brez pridobitve soglasja zaposli javnega uslužbenca (ZUJF, 
183. člen, 4. odstavek): 
 če gre za prevzem javnih uslužbencev, ki je posledica prenosa nalog na podlagi 
sprememb zakona oziroma reorganizacije, ali 
 če gre za zaposlitev za določen čas zaradi predčasnega prenehanja delovnega 
razmerja, sklenjenega za določen čas. 
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V naslednjih členih zakon ureja še omejitve sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb, 
omejitve zaradi opravljanja dela dijaka ali študenta, omejitev sklepanja pogodb o 
izobraževanju, soglasja, omejitev števila dni letnega dopusta ter pogoje za prenehanje 
pogodbe o zaposlitvi. 
 
Naj opredelim še, kdaj javnemu uslužbencu preneha veljati pogodba o zaposlitvi. To se 
zgodi, ko javni uslužbenec izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine ter 
na podlagi dokončnega sklepa, ki ga izda predstojnik prvi delovni dan po izteku dveh 
mesecev od izpolnitve pogojev za starostno pokojnino (ZUJF, 188. člen, 1. in 2. odstavek). 
Izjema nastane le, če se javni uslužbenec in delodajalec za zagotovitev nemotenega 
delovnega procesa, v roku dveh mesecev od izpolnitve pogojev za starostno pokojnino, 
dogovorita za nadaljevanje delovnega razmerja (ZUJF, 188. člen, 3. odstavek). V tem 
primeru se določi trajanje delovnega razmerja (ZUJF, 188. člen, 3. odstavek). 
3.2.4 KADROVSKI VIDIK 
Naj najprej opredelim pojem »kadri«. Opredelila bom razlikovanje kadrov v širšem smislu 
od kadrov v ožjem pomenu besede. 
 
»Kot kadre v širšem smislu obravnavamo ljudi, ki v kakršni koli obliki sodelujejo v 
organizirani obliki človeškega dela. So najpomembnejši element vsake organizacije, poleg 
organizacijskih povezav in sredstev« (Florjančič, 2001, str. 15). 
 
Kot kadre v ožjem smislu pa pojmujemo vse delovne ljudi. Razdelimo jih na kadre v pripravi, 
to so delovni ljudje v procesu izobraževanja, ter kadre v funkciji, ki so delavci, ki so že 
vključeni v delo organizacije in uresničujejo njene cilje – imenujemo jih zaposleni 
(Florjančič, 2001, str. 15–16). 
 
Zakon, ki opredeljuje kadre v javni upravi, je Zakon o javnih uslužbencih (v nadaljevanju 
besedila: ZJU). V prvem delu ZJU opredeljuje skupna načela in vprašanja sistema javnih 
uslužbencev. V naslednjem delu se osredotoča na javne uslužbence v državnih organih in 
upravnih lokalnih skupnostih ter opisuje temeljne določbe in načela, ki veljajo za javne 
uslužbence. Zakon se osredotoči tudi na opredelitev štipendiranja, delovnih razmerij, 
delovnih mest, položajev in nazivov, premestitev ter izobraževanja, napredovanja in 
priznanja javnih uslužbencev. Poleg tega pa ZJU opredeljuje še pravice in obveznosti javnih 
uslužbencev, sankcije v primeru nezakonitosti, odškodninsko odgovornost in pristojnosti na 
področju sistema javnih uslužbencev. 
3.2.4.1 Zaposleni v javnem sektorju 
Javni uslužbenci so torej posamezniki, ki sklenejo delovno razmerje v okviru javnega 
sektorja. Javne uslužbence razdelimo na uradnike (opravljajo javne naloge) ter strokovno-
tehnične delavce (opravljajo spremljajoča dela). V spodnji tabeli je prikazano število 
zaposlenih v javnem sektorju. 
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Tabela 1 prikazuje število zaposlenih v javnem sektorju v letih od 2010 do 2014. Podatki so 
predstavljeni na podlagi pregleda števila zaposlenih pri osebah javnega prava v izbranih 
letih na podlagi opravljenih ur. Kot osebe javnega prava so opredeljeni neposredni in 
posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov. 
 
Iz tabele 1 lahko povzamemo naslednje ugotovitve. Posredni proračunski uporabniki, kot 
so javni zavodi, agencije, skladi socialnega zavarovanja, javni skladi in samoupravne 
narodnostne skupnosti, imajo okoli 116.000 zaposlenih. To je skoraj trikrat več kot 
neposredni proračunski uporabniki (okoli 42.000 zaposlenih), kamor spadajo vladne službe, 
upravne enote, občine, krajevne skupnosti itd. Če številki seštejemo, dobimo število 
zaposlenih v javnem sektorju (okoli 158.000 zaposlenih). 
 
Število neposrednih proračunskih uporabnikov se je od leta 2010 do leta 2014 zmanjšalo za 
2.939 oseb oz. 1,6 %. Če pogledamo še statistiko posrednih proračunskih uporabnikov, 
opazimo, da se je v tem primeru število zaposlenih v navedenih letih povečalo. Številka 
doprinese do 1.434 oz. povečanje za 1,6 % zaposlenih. Skupni seštevek vseh uporabnikov 
proračunov doprinese do zmanjšanja 1.505 zaposlenih v javnem sektorju. 
 
Direktor Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljevanju 
besedila: UMAR) Boštjan Vasle poudarja, da se je ob gospodarski krizi, ki je proizvedla okoli 
60.000 brezposelnih, zaposlovanje zmanjšalo v vseh panogah. Kot edino izjemo navaja 
ravno javni sektor. Razlaga, da se je število zaposlenih v državni upravi sicer zmanjšalo, 
vendar se je ob tem povečalo število zaposlenih v zdravstvu in šolstvu. Vasle opozarja, da 
povečanje števila zaposlenih v zdravstvu in šolstvu ne pomeni nujno, da je v teh sistemih 
zaposlenih preveč ljudi, pač pa težava izhaja iz izvora financiranja. Vse te dejavnosti se 
financiranjo iz državnega proračuna. Po njegovem mnenju bi morali doseči, da bi se 
omenjene dejavnosti večinoma financirale iz zasebnih sredstev in tako zmanjševanja števila 
zaposlenih ne bi bilo potrebno uvajati. Poleg tega pa bi del financiranja teh sektorjev še 
vedno lahko ostal v območju financiranja javnega sektorja (Reporter, 2012). 
 
Vasle omenja še druge večje težave Republike Slovenije v času krize, kot so strukturna 
neskladja na trgu dela (statičnost oz. mirovanje delovne sile), zamujanje pri zniževanju 
javnofinančnega primanjkljaja v primerjavi z ostalimi evropskimi državami ter trend staranja 
prebivalstva, kar predstavlja dolgoročni pritisk na javne finance. Direktor UMAR-ja omeni 
še ključne ukrepe, ki bi pripomogli k zmanjšanju vpliva kriznega stanja na gospodarstvo. To 
so ukrepi na področju konsolidacije javnih financ, sanacije finančnega sistema, dviga 
konkurenčnosti ter prilagoditve sistemov socialne zaščite starajočemu se prebivalstvu 
(Reporter, 2012). 
3.2.4.2 Višina plač v javnem sektorju 
Leta 2008 se je začel uporabljati nov plačni sistem. Ta je nadomestil starega, 
vzpostavljenega leta 1994. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju je začel leta 2008 veljati 
za vse zaposlene v javnem sektorju. Zakon je vseboval naslednje cilje (MJU, 2015):  
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 vzpostavitev skupnega plačnega sistema za vse zaposlene javnega sektorja, 
 določitev ustreznih razmerij med plačami zaposlenih v javnem sektorju, 
 vzpostavitev fleksibilnega plačnega sistema, ki bo višino plač bolj povezoval z 
učinkovitostjo in rezultati dela, ter 
 transparenten in obvladljiv plačni sistem z vidika javnih financ. 
 
Povprečno izplačana bruto plača na zaposlenega v javnem sektorju je iz leta v leto precej 
spremenljiva. Kaj pa vpliva na gibanje povprečne bruto plače na zaposlenega? Vplive 
najdemo v dokončni odpravi plačilnih nesorazmerij v osnovnih plačah in hkratno znižanje 
plače za 8 odstotkov v letu 2012. Seveda pa je bilo prav znižanje plač na ravni posameznega 
zaposlenega odvisno od tega, v kateri plačni razred posameznik sodi ter od števila plačnih 
razredov odprave nesorazmerja. Zaposlenim, ki nesorazmerja niso imeli oz. jim je bilo že 
odpravljeno, se je osnovna plača znižala za celih 8 odstotkov, medtem ko se zaposlenim, ki 
se jim je nesorazmerje še odpravljalo v višini npr. dveh plačnih razredov, osnovna plača ni 
znižala iz razloga, da je en plačni razred pomenil za 4 odstotke spremenjeno osnovno plačo. 
Osnovne plače zaposlenih v javnem sektorju so se torej ob dokončni odpravi nesorazmerij 
znižale za najmanj 0 odstotkov in največ za 8 odstotkov mesečne bruto plače (MJU, 2015). 
 
ZUJF je vplival tudi na kadrovski vidik javne uprave. V obdobju finančne krize se povečajo 
zahteve po varčevalnih ukrepih. Glavne spremembe, ki so doletele javne uslužbence, so bile 
opazne v spremembah v osnovnih plačah, regresu za letni dopust, povračilu stroškov v zvezi 
z delom in nekaterih drugih prejemkov, znižanju jubilejnih nagradah in solidarnostne pomoči 
ter spremembah v napredovanju v naziv oz. višji plačni razred. 
 
Prvega junija 2012 je Vlada Republike Slovenije z namenom uravnoteženja javnih financ, 
kot posledica gospodarske krize, sprejela nekatere ukrepe. Za javne uslužbence in 
funkcionarje je bil najbolj ključen ukrep linearno znižanje osnovnih plač za 8 % (ZUJF, 236. 
člen). Poleg tega je VRS odpravila tudi nesorazmerja v osnovnih plačah javnih uslužbencev 
in funkcionarjev, kar je nekaterim zaposlenim ublažilo znižanje plače. 
 
Naslednji pomemben ukrep, ki ga je sprejela VRS, je bil znižanje regresa za letni dopust. V 
letu 2015 se je regres za letni dopust izplačal javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so 
bili na dan 30. aprila 2015 uvrščeni v 50. ali nižje plačne razrede. Zakon (ZUPPJS15, 8. člen, 
2. odstavek) je določal, da se javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so na omenjeni dan 
uvrščeni: 
- do vključno 15. razreda, izplača regres v znesku 692 EUR, 
- od 16. do vključno 30. plačnega razreda, izplača regres v znesku 484,40 EUR 
- od 31. do vključno 40. plačnega razreda, izplača regres v znesku 346 EUR 
- od 41. do vključno 50. plačnega razreda, izplača regres v znesku 100 EUR 
 
Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so bili na dan 30. 4. 2015 uvrščeni v 51. ali višji 
plačni razred, se regres za letni dopust ni izplačal (ZUPPJS15, 8. člen, 3. odstavek).  
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ZUJF obravnava tudi znižanje povračila stroškov za prevoz in prehrano in nekatere druge 
prejemke, kot so kilometrine, dnevnice itd. Določeno je, da se povračila stroškov za javni 
prevoz ohrani v nespremenjeni višini. Če javni prevoz na delo ali iz dela ni možen, se 
uveljavlja povrnitev kilometrine v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 
oktanov (ZUJF, 168. člen, 2. odstavek). Upošteva se upravičenost do povračila stroškov nad 
2 km razdalje od kraja bivanja do kraja opravljanja dela (ZUJF, 168. člen, 1. odstavek). 
Zakon je določil še omejitev, da mesečna višina povračila stroškov prevoza na delo in iz 
dela ne more znašati več, kot znaša višina minimalne plače za mesečno delovno obveznost, 
razen če je bil zaposleni premeščen, prevzet na podlagi zakona ali je po odločitvi delodajalca 
sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju (ZUJF, 168. člen, 3. odstavek).  
 
Prav tako je ZUJF ponovno opredelil povračilo stroškov prehrane med delom. Po novem 
regres za prehrano znaša 3,52 EUR (ZUJF, 166. člen, 2. odstavek). Do uveljavitve zakona 
je bil regres za prehrano določen na vrednost 3,91 EUR. Regres za prehrano pripada vsem 
zaposlenim, ki so na delu prisotni več kot štiri ure na dan (ZUJF, 166. člen, 3. in 4. odstavek). 
 
Napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev so bila v zadnjih letih urejena z 
interventnimi ukrepi, ki so opredeljeni v zakonih, kot so ZIU, ZDIU, ZUJF, ZIPRS1314, 
ZIPRS1415 (SVIZ, 2016). Ti ukrepi so določili, da so bila napredovanja v plačne razrede 
zamrznjena v letih 2011, 2013 in 2014, napredovanja v nazive pa so bila zamrznjena v letih 
2013 in 2014 (SVIZ, 2016). ZUJF določa, da javni uslužbenci oz. funkcionarji, ki izpolnjujejo 
pogoje za napredovanje, v omenjenih letih ne morejo napredovati v višji razred ali naziv 
(ZUJF, 162. člen). Edina izjema, ki jo zakon navaja, je možnost imenovanja v višji naziv oz. 
pravica do plače v skladu s pridobljenim višjim nazivom, v primeru, da je pridobitev višjega 
naziva pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega se javni uslužbenec 
premešča oz. za katerega sklepa pogodbo o zaposlitvi (ZUJF, 163. člen, 3. odstavek). 
3.2.5 INFORMACIJSKI VIDIK 
Slovar slovenskega knjižnega jezika (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU) 
pojem informacijo opredeljuje kot nekaj, »kar se o določeni stvari pove, sporoči; obvestilo, 
pojasnilo: dati, dobiti informacijo // mn. celota vednosti o določeni dejavnosti ali področju, 
namenjena javnosti«. 
 
Informacijski vidik javne uprave torej opredeljuje, kje lahko uporabniki dobimo informacije 
javnih organov ter katere informacije omenjeni organi ponujajo. V času gospodarske krize 
je informiranje državljanov zelo pomembno. Državljani želimo biti seznanjeni z vrstami 
informacij, ki jih organi javne uprave ponujajo, saj želimo vedeti, kam se moramo obrniti, 
ko potrebujemo kakšno informacijo. V nadaljevanju se želim dotakniti informacijskih 
sistemov javne uprave. 
 
Ob obrazložitvi pojma informacije je smiselno omeniti tudi pojma sistem in informacijski 
sistem. Sistem je skupina elementov (funkcij, aktivnosti, dogodkov, ljudi, uporabnikov, 
delovne sile itd.), ki so v medsebojni interakciji oz. odnosu za doseganje vnaprej definiranih 
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ciljev. Informacijski sistem (v nadaljevanju besedila: IS) pa je organiziran sistem, ki 
uporabnika obvešča o vseh potrebnih informacijah. V primeru javne uprave to pomeni, da 
IS uporabnike oskrbuje z vsemi informacijami, ki so potrebne za odločanje, to so 
informacije, ki nastanejo pri delu organizacij javne uprave in so pomembne za uporabnike. 
Osnovne aktivnosti informacijskega sistema so zbiranje, shranjevanje, obdelava, hranjenje 
in distribucija oz. posredovanje rezultatov končnim uporabnikom. 
 
Poznamo različne informacijske sisteme javne uprave. Med najbolj razširjene spada e-
uprava, velik elektronski portal, ki ponuja različne storitve javne uprave za državljane. V 
nadaljevanju bom omenila tudi različne baze podatkov ter druge uporabniške programe in 
povezave. 
 
Pojem elektronska uprava (s kratico e-uprava) je novost 21. stoletja. Zanjo velja, da velik 
del komunikacije in možnosti opravljanja javnih storitev poteka elektronsko. Sicer pa je 
razvoj e-uprave potekal skozi tri časovna obdobja: obdobje avtomatizacije (1970– 990), 
obdobje informatizacije (1990– 2000) in končno, obdobje e-uprave (2000–danes). 
 
Elektronska uprava se zavzema za približevanje storitev javne uprave uporabnikom – ker 
so storitve podane elektronsko, je njihova dostopnost stoodstotna, t. j. 24 ur na dan, 7 dni 
na teden, vse dni v letu. Poleg tega pa e-uprava sledi načelu vse na enem mestu, kar 
pomeni, da so vse elektronske storitve javne uprave združene na enem mestu – na portalu 
e-uprava. Naj omenim še, da elektronska uprava olajša možnost komunikacij, dosega 
informacij, obveščanja in transakcij ter omogoča poslovanje znotraj uprave (med 
zaposlenimi) ter navzven (med javno upravo in uporabniki). 
 
Pri e-upravi gre za elektronsko, brezpapirno poslovanje z uporabo glavnega elektronskega 
vira – interneta. Celoten namen e-uprave je torej doseganje čim kakovostnejših, 
učinkovitejših in preglednih storitev za uporabnike, ob hkratnem zavzemanju za čim večjo  
časovno razpoložljivost in ob upoštevanju načela vse na enem mestu. 
 
Elektronska uprava se je začela razvijati z razvojem interneta. Danes e-uprava s pomočjo 
interneta nudi (Groznik, Lindič, 2007, str. 55): 
 uporabo storitev preko spleta (uporaba storitev na daljavo), 
 e-demokracijo (e-participacija, e-volitve), 
 hitrejše in enostavnejše poslovanje v upravi ter gospodarstvu in 
 enostavnejši in hitrejši dostop do želenih informacij in storitev. 
 
Velja omeniti še portal e-VEM6. Naloge točk VEM opravljajo izpostave AJPES, ki obravnavajo 
točke VEM kot mesta, kjer lahko ustanovimo, vpišemo, spremenimo ali izbrišemo 
samostojnega podjetnika ali gospodarsko družbo. Večino vlog lahko stranke oddajo prek 
portala e-VEM, ki je elektronska različica točk VEM in omogoča elektronski dostop.  
                                                          
6 Okrajšava VEM pomeni izraz »vse na enem mestu«. 
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Vrsta storitev se razlikuje glede na to, kakšno dejanje opravimo. Pri spremembi 
samostojnega podjetnika lahko registriramo samostojnega podjetnika in izvedemo vpis v 
poslovni register, prijavimo spremembe ali izbris samostojnega podjetnika in njegovih 
podružnic iz poslovnega registra, prijavimo davčne podatke, spremembo podatkov o 
obveznem zdravstvenem zavarovanju družinskih članov itd. Storitve v zvezi z gospodarskimi 
družbami pa so npr. odprtje začasnega TRR za enostavno osebno družbo, registracija 
gospodarske družbe, prijava davčnih podatkov, vloga za izdajo obrtnega dovoljenja itd.  
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4 PRIMER VPLIVA KRIZE NA IZBRANO UPRAVNO ENOTO – 
PRIMER UE LJUBLJANA 
Osrednji del diplomskega dela je namenjen empirični raziskavi oz. izvedbi ankete. Anketna 
vprašanja sem sestavila na podlagi obravnavane teme, t. j. vpliv krize na izbrane vidike 
javne uprave v Republiki Sloveniji. V teoretičnem delu diplomskega dela sem predstavila 
pet vidikov javne uprave, ki so utrpeli posledice gospodarske krize. To so institucionalni, 
vsebinski, organizacijski, kadrovski in informacijski vidik.  
 
Na začetku ankete sem zastavila nekaj splošnih vprašanj, nato pa sem vprašanja povezala 
z omenjenimi vidiki javne uprave. Zanimalo me je, kako je gospodarska kriza vplivala na 
celotno organizacijo Upravne enote Ljubljana, prav tako pa tudi na posamezne vidike javne 
uprave. Spraševala sem po ekonomskem oz. finančnem vidiku (morebitno zmanjšanje 
finančnih sredstev, namenjenih za delovanje anketirane organizacije), organizacijskem 
vidiku (sprememba odnosov med nadrejenimi in podrejenimi ter odnosov med zaposlenimi) 
in kadrovskem vidiku (morebitno znižanje plač, odpuščanje delavcev, možnosti 
zaposlovanja). 
4.1 PREDSTAVITEV UPRAVNE ENOTE LJUBLJANA 
»Upravno enoto pojmujemo kot organ državne uprave, ustanovljen za opravljanje upravnih 
nalog, ki jih je zaradi njihove narave potrebno organizirati teritorialno« (Tičar, 2011, str. 
218). Upravne enote pokrivajo več občin in trenutno jih imamo v Sloveniji 58. Ena izmed 
njih je tudi Upravna enota Ljubljana, v kateri sem opravila raziskovalni del naloge. 
 
Upravna enota Ljubljana (v nadeljevanju besedila: UE LJ) se nahaja na Adamič-Lundrovem 
nabrežju 2, v Ljubljani. Razdeljena je na več notranjih organizacijskih enot. Obsega 
Izpostavo Bežigrad, Izpostavo Center, Izpostavo Moste-Polje, Izpostavo Šiška, Izpostavo 
Vič-Rudnik, Sektor za upravne notranje zadeve, Službo za informatiko in Oddelek za splošne 
in kadrovske zadeve. Upravna enota Ljubljane zajema 307 sistemiziranih delovnih mest, 
kamor sodi 258 uradniških delovnih mest in 49 strokovnotehničnih delovnih mest (UE LJ, 
2015). 
 
Upravna enota Ljubljana je sestavljena iz Glavne pisarne, Oddelka za javni red, Oddelka za 
tujce, Oddelka za matične zadeve, Oddelka za promet in enajstih krajevnih uradov7. Vse 
skupaj vodi načelnik upravne enote. 
 
                                                          
7 Upravna enota Ljubljana obsega Krajevni urad (v nadaljevanju besedila: KU) Dobrova, KU Polhov Gradec, 
KU Ig, KU Horjul, KU Preserje, KU Brezovica, KU Škofljica, KU Velike Lašče, KU Vodice, KU Medvode in KU Dol 
pri Ljubljani. 
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Upravna enota Ljubljana je največja upravna enota v Republiki Sloveniji. S 347.1478 
prebivalci na območju Ljubljane se upoštevajo vsi prebivalci, ki imajo prijavljeno stalno 
prebivališče na njenem območju, kar šteje 16,9 % celotne populacije Republike Slovenije 
(UE LJ, 2015). Poleg tega v Ljubljano dnevno zahaja okoli 200.000 delovnih migrantov, ki 
prihajajo na delo iz preostalih upravnih enot. To vpliva na dodatno zaposlenost UE LJ in na 
njeno povečanje obsega poslovanja. UE LJ ima torej nekaj več kot pol milijona potencialnih 
strank oz. uporabnikov. Predstavlja glavno vez oz. stik z državo, zato do državljanov nosi 
veliko odgovornost. 
 
Temeljno poslanstvo Upravne enote Ljubljana je izvajanje upravnih nalog, še posebej 
upravnih zadev, s katerimi se odloča o pravicah, obveznostih in pravnih koristi strank v 
postopku ter v izvrševanju materialnih upravnih dejanj (UE LJ, 2015). 
 
»Vizija Upravne enote Ljubljana je, da postane in ostaja kakovostna, sodobna, visoko 
izobražena, uspešna in motivirana enota, ki bo nudila storitve kot proces, kateri bo prijazen 
in dostopen za uporabnike ter odprt za predloge izboljšav upravnih storitev« (UE LJ, 2015). 
 
UE LJ se zavzema za nudenje upravnih storitev na najvišji ravni. Strmi k kakovostnemu, 
strokovnemu in učinkovitemu podajanju informacij uporabnikom. Njene vrednote zajemajo 
usmerjenost v prihodnost, zadovoljstvo strank in spoštljiv odnos do njih, zadovoljstvo in 
delavnost javnih uslužbencev, kakovost, strokovnost, odgovornost, nepristranskost in 
etičnost opravljanja dela itd. Prav tako se zavzema za strokovni in osebnostni razvoj, 
pridobanje novih znanj, sposobnosti in izkušenj ter za doseganje odličnosti pri delu in 
gradnji dobrih medsebojnih odnosov – tako v organizaciji kot v odnosu do strank. 
 
Glavni cilj Upravne enote Ljubljana je zadovoljna stranka. UE LJ se stalno zavzema za bolj 
kakovostno in učinkovito delovanje upravne enote. Ponuja tudi možnost posredovanja 
predlogov, pobud, pritožb, pripomb in pohval o delu svojih uslužbencev.  
 
Spletna stran UE LJ vsebuje veliko kvalitetnih informacij. Uporabniki lahko preverijo uradne 
ure upravne enote, na voljo je tudi vodnik po življenjskih dogodkih ter obrazci, kar 
pripomore k podajanju informacij glede življenjskih dogodkov državljanom. Prav tako si na 
spletni strani lahko ogledamo dokumente, ki morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo 
objavljeni na državnem portalu e-uprava in v informacijskem sistemu za sprejem vlog, 
vročanje in obveščanje. Gre za posamezna obvestila, vabila, ponudbe za prodajo kmetijskih 
zemljišč itd. Prav tako na omenjeni strani najdemo spletne povezave do veljavne 
zakonodaje – zakonskih in podzakonskih aktov, ki se nanašajo na delovanje upravne enote. 
Na koncu stran ponudi še druge uporabne povezave, ki državljanom koristijo pri soočanju 
z vsakodnevnimi situacijami. To so povezave do varuha človekovih pravic, informacijskega 
pooblaščenca, vrhovnega državnega tožilstva, centralnega kataloga informacij javnega 
značaja, državnega portala e-uprave itd. 
                                                          
8 Stanje izmerjeno leta 2011 s strani Statističnega urada Republike Slovenije. 
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Upravna enota Ljubljana je torej velika organizacija, ki je razpršena na več izpostav na 
območju celotne Ljubljane. Za tako obsežno organizacijo je ključnega pomena dobro 
organiziran sistem. Spletna stran UE LJ vsebuje veliko informacij, ki jih uporabniki javnih 
storitev v določenem trenutku potrebujemo. 
4.2 ANALIZA ANKETE 
Raziskovalni del diplomskega dela sem namenila izvedbi ankete in analizi odgovorov. 
Anketirala sem uslužbence Upravne enote Ljubljana. Anketa je bila anonimna. Od 278-ih 
zaposlenih jo je izpolnilo 68 javnih uslužbencev, kar predstavlja 24 % vseh zaposlenih. 
 
V anketi me je zanimalo, kako vplive gospodarske krize čutijo javni uslužbenci v Upravni 
enoti Ljubljana. Namen raziskave je ugotoviti, kakšne spremembe so zaposleni v 
obravnavani organizaciji opazili v zadnjih letih. Zanimalo me je predvsem obdobje od 
začetka nastanka gospodarske krize, t. j. od leta 2008 do danes. Zanimale so me  
spremembe v zvezi z mesečno neto plačo zaposlenih, spremembe kadrovske sheme, 
spremembe v medsebojnih odnosih ter mnenja o prihodnosti v zvezi z anketirano 
organizacijo. 
 
Vsa anketna vprašnja so bila zaprtega tipa, kar pomeni, da so imeli anketiranci na voljo že 
podane možnosti za odgovore. Zaprti tip vprašanj sem izbrala z namenom lažje analize in 
zanesljivejših rezultatov. 
 
Anketa je razdeljena na šest delov. Prvi del zajema statistično strukturo anketirancev. 
Sledijo vprašanja o plači anketirancev, možnosti zaposlovanja kvalificiranih diplomantov, 
medsebojnih odnosih, krčenju finančnih sredstev ter napovedih za prihodnost. Rezultati so 
prikazani s stolpičnimi grafikoni, z izjemo analize spola in izobrazbe, ki sta prikazana s 
tortnima grafikonoma. Pod vsakim grafikonom je dodana še razlaga zastavljenega 
vprašanja oz. analiza odgovora. Cilj ankete je ugotoviti, kakšne spremembe so anketiranci 
opazili pri svojem delu v primerjavi z leti pred gospodarsko krizo (pred letom 2008). 
 
Prvi sklop ankete zajema strukturne podatke anketirancev po spolu in izobrazbi. 
4.2.1 Osnovni vprašanji 
Z namenom vpogleda v osebno stanje anketiranih javnih uslužbencev sem jih povprašala 
po spolu in izobrazbi. Rezultati so prikazani s tortnima grafikonoma. 
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Vir: Anketa (2015) 
 
V anketi je sodelovalo 68 javnih uslužbencev. Kot prikazuje grafikon 4, je na vprašanja 
odgovorilo 57 žensk (84 %) in 11 moških (16 %). Anketirana organizacija sodi v javno 
upravo, kjer je več ženskih uslužbenk kot moških uslužbencev.  
 
 
 
Vir: Anketa (2015) 
 
Grafikon 5 prikazuje prevlado javnih uslužbencev z univerzitetno oz. visokošolsko izobrazbo, 
kar predstavlja 41 % del anketirancev, ki so zaposleni v UE LJ. Sledijo anketiranci z 
magisterijem, ki predstavljajo 19 % del vseh anketiranih. Za delo v javni upravi se ponavadi 
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Grafikon 4: Spol anketirancev 
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zahteva univerzitetna oz. visokošolska izobrazba, kar odraža podatek o prevladujočem 
deležu zaposlenih v UE LJ. Prav tako javna uprava zaposluje osebe z magisterijem, ki so 
zadolženi za opravljanje zahtevnejših nalog na višjem nivoju. To so npr. magistri upravnih 
ved, magistri politologije itd. 
 
Določen del anketirancev dosega srednješolsko izobrazbo, kar predstavlja 22 % vseh 
anketiranih. Sem spada predvsem starejši del populacije, ki se je zaposlil v javni upravi v 
80-ih letih, ko so veljali manj zahtevni pogoji glede stopnje izobrazbe. Ti ljudje ostajajo na 
svojem delovem mestu že vrsto let. Ostane še 18 % delež anketirancev, ki zajema zaposlene 
s končano višjo šolo. 
 
Zaradi hitrega razvoja javne uprave nastajajo potrebe po strokovnem usposobljenem kadru. 
Prevladujejo zahteve po kvalificiranih diplomantih. Za zaposlene s srednješolsko izborazbo 
vidim rešitev v usposabljanju in izobraževanju. 
4.2.2 Obdobje zaposlitve in povprečna mesečna neto plača uslužbencev UE LJ 
V drugem sklopu vprašanj me je zanimalo, kako dolgo so anketirani javni uslužbenci že 
zaposleni v Upravni enoti Ljubljana ter kakšna je njihova mesečna neto plača. 
 
Vir: Anketa (2015) 
 
Grafikon 6 prikazuje obdobje zaposlitve posameznih anketirancev. Prevladujejo anketiranci, 
ki so v organizaciji zaposleni že več kot 10 let (42 anketirancev). Sem spada predvsem 
starejša populacija, ki je v Upravni enoti Ljubljana ali drugih javnoupravnih organizacijah 
zaposlena že vrsto let – z začetkom v 80-ih letih, ko ni bilo še izrazitejših potreb po visoko 
usposobljenem kadru. Sledijo odgovori o pet- do desetletni zaposlitvi (15 anketirancev). 
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Sem spadajo predvsem kvalificirani diplomanti. Razpolagajo z znanjem, pridobljenem s 
formalnim izobraževanjem. Ostane še 11 anketirancev – šest jih je v UE LJ zaposlenih od 2 
do 5 let, štirje so del organizacije od enega do dveh let, eden pa je v organizaciji manj kot 
eno leto. V to skupino spada mlajša populacija zaposlenih. 
 
V nadaljevanju sem želela dobiti vpogled v plače uslužbencev UE LJ. 
 
Grafikon 7: Višina mesečne neto plače anketirancev 
 
Vir: Anketa (2015) 
 
Podatki v grafikonu 7 kažejo, da ima večina anketirancev (teh je 43) neto mesečno plačo 
od 500 EUR do 1000 EUR. Sem sodijo zaposleni z nižjo stopnjo izobrazbe (srednješolska in 
višješolska izobrazba), prav tako pa tudi večina uslužbencev z visokošolsko izobrazbo. 
Petnajst anketirancev ima neto mesečno plačo od 1000 EUR do 1500 EUR, deset pa od 
1500 EUR do 2000 EUR. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju določi plače javnih 
uslužbencev in funkcionarjev pri uporabnikih proračuna. Javnim uslužbencem pripadajo 
naslednji dodatki k plači (ZSPJS, 23. člen, 1. odstavek): položajni dodatek, dodatek za 
delovno dobo, dodatek za mentorstvo, dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat, če 
to ni pogoj za zasedbo delovnega mesta, dodatek za dvojezičnost, dodatki za manj ugodne 
delovne pogoje, ki niso upoštevani v vrednotenju delovnega mesta ali naziva, dodatki za 
nevarnost in posebne obremenitve, ki niso upoštevane v vrednotenju delovnega mesta ali 
naziva in dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času. Zakon še določi, da 
funkcionarjem dodatki ne pripadajo dodatki, razen dodatka za delovno dobo (ZSPJS, 23. 
člen, 2. odstevek). 
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Sledilo je vprašanje, ali se je neto mesečna plača zaposlenih v času gospodarske krize kaj 
spremenila. V mislih sem imela obdobje od leta 2008 do danes, kar sem tudi navedla v 
vprašanju.  
 
Grafikon 8: Možne spremembe mesečne neto plače anketirancev 
 
Vir: Anketa (2015) 
 
Gospodarska kriza se odraža na številnih spremembah na poslovnem področju. Poleg 
odpuščanja delavcev, krčenja oddelkov in sprememb pri poslovanju je možna tudi 
sprememba v višini mesečne neto plače zaposlenih. Kot prikazuje grafikon 8, se je večini 
anketirancev (38) plača zmanjšala. Takšen rezultat sem tudi pričakovala, saj je gospodarska 
kriza vplivala tako na krčenje finančnih sredstev, namenjenih delovanju organizacij, kot na 
zmanjšanje finančnih sredstev oz. višine plač posameznim delavcem, zaposlenih v 
organizacijah javne uprave. Varčevanje države je opazno tudi na zmanjšanju plač 
zaposlenih.  
 
Triindvajsetim posameznikom se plača v času gospodarske krize ni spremenila. Ostane 
sedem posameznikov, ki se jim je plača v obdobju od leta 2008 do danes celo povečala. 
Sem spada predvsem visoko usposobljen kader, čigar znanja zahtevajo višje plače. 
4.2.3 Odpuščanje delavcev in možnosti novih zaposlovanj v UE LJ 
Anketirance sem povprašala o možnostih zaposlitve v UE LJ. Zanimale so me izkušnje 
anketirancev – kako ocenjujejo možnost zaposlovanja v svoji organizaciji.
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Vir: Anketa (2015) 
 
Podatke iz 6. in 7. vprašanja ankete o odpuščanjih in možnosti novih zaposlovanj v EU LJ 
sem združila, saj so bili vsi anketiranci enotni pri odgovoru o tem, da v anketirani organizaciji 
v zadnjih letih ni bilo odpuščanj javnih uslužbencev. Iz grafikona 9 lahko torej razberemo, 
da je večina vprašanih (petdeset anketirancev) mnenja, da v UE LJ v času gospodarske 
krize ni bilo odpuščanj niti novih zaposlovanj. Znano je, da se znotraj javne uprave ne 
odpušča niti na novo zaposluje – starejša populacija zaposlenih v javni upravi ostaja na 
svojih položajih, čeprav bi bila mlajša populacija (kvalificirani diplomanti) bolj vešča in 
uspešnejša pri delu. Prednost mlajše populacije so npr. računalniška znanja in veščine, 
poznavanje najnovejše zakonodaje itd. Na delovna mesta naj pridejo kvalificirani delavci, 
ne glede na starost in status. Korektno bi bilo, da bi starejša populacija (s tem mislim 
zaposlene, ki imajo dovolj delovne dobe za upokojitev) odstopila delovna mesta mladim. 
 
Šest anketirancev se ni moglo odločiti in je izbralo odgovor »ne vem«, dvanajst anketirancev 
pa je nakazalo na prisotnost odpuščanj zaposlenih in novih zaposlovanj kvalificiranih 
diplomantov. Čeprav odgovor ni prevladujoč, vseeno ustvari neko pozitivno sliko za 
zaposlovanje v prihodnjih letih. 
 
Zanimalo me je tudi, ali imajo novi, kvalificirani diplomanti možnost zaposlitve v anketirani 
organizaciji. 
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Grafikon 10: Možnosti za zaposlitev kvalificiranih diplomantov 
 
Vir: Anketa (2015) 
 
Grafikon 10 prikazuje prevlado 60 anketirancev, ki so mnenja, da novih kandidatov Upravna 
enota Ljubljana ne zaposluje, saj ni prostih delovnih mest. Le 8 anketirancev pa je 
odgovorilo pritrdilno – menijo, da so novi kandidati dobrodošli.  
 
Kot sem že omenila pri analizi prejšnjega odgovora – zaposleni z dovolj delovne dobe bi 
morali odstopiti delovna mesto mladim, kvalificiranim diplomantom. Tako bi mladi dobili 
priložnost in s svojim znanjem prispevali k izboljšanju stanja javne uprave. Rešitev vidim v 
uvedbi javno-zasebnega partnerstva. »Javno-zasebno partnerstvo predstavlja razmerje 
zasebnega vlaganja v javne projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so 
v javnem interesu, ter je sklenjeno med javnim in zasebnim partnerjem v zvezi z izgradnjo, 
vzdrževanjem in upravljanjem javne infrastrukture ali drugimi projekti, ki so v javnem 
interesu, in s tem povezanim izvajanjem gospodarskih in drugih javnih služb ali dejavnosti, 
ki se zagotavljajo na način in pod pogoji, ki veljajo za gospodarske javne službe« (ZJZP, 2. 
člen). Z izboljanjšanjem kakovosti državnih storitev ter uvedbi sodelovanja zasebnega 
sektorja, bi država zagotovila učinkovite pogoje za uspešno delovno okolje ter preprečila 
nastajanje novih potencialnih fiskalnih tveganj ter finančnih obveznosti. 
4.2.4 Organizacijski vidik UE LJ 
Organizacijska klima v organizaciji vpliva na njene zaposlene – dobri organizacijski odnosi 
pripomorejo k zadovoljstvu zaposlenih in s tem k uspešnemu in učinkovitemu opravljanju 
dela. Neugodna organizacijska klima prispeva k nezadovoljstvu, nemotiviranosti zaposlenih. 
Zanimalo me je, kako v UE LJ skrbijo za dobre medsebojne odnose. 
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Grafikon 11: Klima dela v organizaciji 
 
Vir: Anketa (2015) 
 
Zanimalo me je, ali so zaposleni od začetka gospodarske krize do danes opazili kakšne 
spremembe glede medsebojnih odnosov v organizaciji. Kot lahko razberemo iz grafikona 
11, dvaintrideset anketirancev vidnih sprememb ni opazilo. Glede na to, da se je v času 
gospodarske krize veliko stvari spremenilo na slabše (krčenje finančnih sredstev, 
odpuščanje delavcev itd.), prevladujoči odgovor glede klime dela v organizaciji predstavlja 
ugoden rezultat. Sicer pa je potrebno upoštevati še drugi odgovor, ki ga je izbralo 35 
anketirancev. Ti so menili, da so se odnosi med zaposlenimi ter nadrejenimi in podrejenimi 
poslabšali. Odgovor o izboljšanju odnosov v organizaciji je izbral en anketiranec. 
 
Jasno je, da zmanjšanje oz. pomanjkanje finančnih sredstev negativno vpliva na zaposlene 
in njihove odnose pri delu v organizaciji. Vodje zaposlenim nalagajo vedno večji obseg dela, 
zahtevajo kvalitetno opravljene naloge, ob enakih ali celo manjših finančnih sredstvih, 
namenjenih za delovanje. Hkrati med zaposlenimi poteka tekmovanje – vsak skrbi za svojo 
uspešnost in pozornost vodij, z namenom ohranitve pridobljenega položaja ali delovnega 
mesta. V času gospodarske krize ne moremo pričakovati izboljšanja odnosov v organizaciji, 
saj zaposleni med seboj ne delujejo na temelju medsebojne pomoči, ampak na temelju 
samostojnosti in temovanja. 
4.2.5 Krčenje finančnih sredstev v UE LJ 
Del vprašalnika sem namenila vplivom gospodarske krize na Upravno enoto Ljubljana. 
Anketirance sem vprašala, kakšne vplive krize čutijo pri delovanju svoje organizacije. 
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Grafikon 12: Vplivi gospodarske krize na UE LJ 
 
Vir: Anketa (2015) 
 
Gospodarska kriza vpliva tako na državljane Republike Slovenije kot na državne 
organizacije. V grafikonu 12 večina anketirancev, devetinštirideset, poroča o opaženih 
manjših spremembah v organizaciji, nastalih kot posledica gospodarske krize. Tu sem imela 
v mislih blago povečanje obsega dela, manjše spremembe v delovanju organizacije, 
združevanje oddelkov z namenom zmanjšanja stroškov itd. Vse to so ukrepi, ki jih država 
sprejema z namenom privarčevanja resursov in denarnih sredstev. Povečanje obsega dela 
prispeva k dodatni obremenjenosti zaposlenih in s tem k zmanjševanju potreb po novih 
zaposlenih. Z namenom varčevanja se uvaja tudi reorganizacija dela oz. združevanje 
oddelkov. To se izraža z dodatno obremenitvijo zaposlenih. 
 
Manjši del anketirancev, sedemnajst, je podalo odgovor o opaženih večjih spremembah v 
organizaciji. Kot velike spremembe obravnavam zmanjšanje plač, odpuščanje delavcev, 
veliko povečanje obsega dela, zahteve po prekvalifikacijah zaposlenih itd. Omenjeni del 
anketirancev je opazil naštete radikalne spremembe. Po teh ukrepih organizacija posega, 
ko blažje spremembe niso več učinkovite. Najhitreje in najučinkoviteje se privarčuje z 
zmanjšanjem plač, še učinkoviteje pa z odpuščanjem zaposlenih. 
 
Samo dva uslužbenca sta izbrala odgovor o neopaženih spremembah oz. nevplivu 
gospodarske krize na organizacijo, kar kaže na to, da je določene spremembe organizacija 
zagotovo doživela. O tem, ali so bile le-te blažje ali bolj drastične, si anketiranci delijo 
različna mnenja. 
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Sledita vprašanji o finančnem vidiku organizacije UE LJ. Zanimalo me je, ali so uslužbenci 
anketirane organizacije v času gospodarske krize opazili kakšno spremembo pri finančnih 
sredstvih, namenjenih za delovanje organizacije. Vprašanje se mi zdi pomembno iz 
naslednjega vidika. Ob uvedbi sprememb je potreben določen čas, da se spremembe 
opazijo pri delovanju organizacije. Ko javni uslužbenci spremembe pri vsakodnevnem delu 
v organizaciji opazijo, to pomeni, da so te spremembe že zakoreninjene v delovanje 
organizacije oziroma da je do spremembe prišlo že kar nekaj časa pred tem. 
 
Grafikon 13: Spremembe finančnih sredstev, namenjenih za delovanje UE LJ 
 
Vir: Anketa (2015) 
 
Skoraj vsi anketiranci so bili pri odgovoru soglasni. V času gospodarske krize so opazili 
zmanjšanje finančnih sredstev, namenjenih za delovanje Upravne enote Ljubljana. Dva 
anketiranca sta izbrala odgovor o neopaženih spremembah, medtem ko nihče ni izbral 
odgovora o povečanju finančnih sredstev. Omenjene rezultate prikazuje grafikon 13. 
 
Za uspešno delovanje organizacij javne uprave, in s tem za ohranjanje zadovoljstva 
zaposlenih, je potrebna razpoložljivost zadostnega deleža finančnih sredstev. V času 
kriznega stanja so ta sredstva omejena. Z namenom enakomerne porazdelitve finančnih 
sredstev oz. čim večje ravni privarčevanja le-teh, vodje zmanjšujejo plače, prav tako pa 
tudi krčijo finančna sredstva, namenjena za delovanje organizacij javne uprave. 
Organizacije javne uprave so primorane z manj finančnimi sredstvi doseči enake ali celo 
kvalitetnejše storitve.  
 
Širi se tudi obseg dela, kar dodatno obremeni zaposlene. S tem organizacije dosežejo, da 
zaposleni opravijo več dela in tako se ukine potreba po zaposlovanju novega kadra. Prav 
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tako se v primeru odpuščanj organizacije ne odločijo za nadomestitev delovne sile z novim 
zaposlovanjem, ampak z razdelitvijo dela na preostale uslužbence. 
 
Iz spremembe krčenja finančnih sredstev, namenjenih za delovanje organizacij javne 
uprave, sledi več manjših sprememb. Anketirance sem vprašala, katere od njih so imeli 
priložnost opaziti pri svojem delu. Kot možnost izbire sem podala več možnih odgovorov, 
kot so povezovanje oddelkov z namenom varčevanja, zmanjšanje finančnih sredstev, 
namenjenih za usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, bolj stresno delovno okolje, 
odpuščanje delavcev ter večji obseg dela.  
 
Vir: Anketa (2015) 
 
Grafikon 14 prikazuje prevlado odgovora o zmanjšanju finančnih sredstev, namenjenih za 
usposabljanje in izobraževanje zaposlenih (48 odgovorov). Finančnih sredstev primanjkuje, 
zato država varčuje na več področjih. To se opazi tudi pri delovanju Upravne enote 
Ljubljana, kjer je krčenje finančnih sredstev, namenjenih za usposabljanje in izobraževanje 
zaposlenih, prisotno v veliki meri. Organizacija tako omejuje pridobivanje novih znanj pri 
svojih zaposlenih. Javni uslužbenci so osrednji del organizacij javne uprave. Na njih bi se 
morala graditi prihodnost, saj organizacija brez delovne sile ni vredna nič. 
 
Sledi odgovor o večjem obsegu dela (42 odgovorov). Nastalo spremembo sem omenila že 
pri analizi prejšnjega vprašanja. Z namenom varčevanja in z omejitvijo zaposlovanja novih 
delavcev organizacija uvaja povečanje obsega dela. Enako število zaposlenih torej opravi 
večji obseg dela z enakim dohodkom. 
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Grafikon 14: Spremembe v povezavi s krčenjem finančnih sredstev, nastale pri 
delovanju UE LJ 
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Enaintrideset anketirancev je podalo odgovor o bolj stresnem delovnem okolju, sledi 
odgovorov sedemnajstih anketirancev o povezovanju oddelkov z namenom varčevanja ter 
nazadnje še odgovor o odpuščanju delavcev. To vse so aktivnosti, ki se v času gospodarske 
krize izvajajo v Upravni enoti Ljubljana. 
4.2.6 Napovedi za prihodnosti 
Na koncu me je zanimalo še mnenje anketirancev o prihodnosti. Zaključno vprašanje se je 
tako nanašalo na pričakovanja anketirancev, in sicer me je zanimalo, ali v prihodnosti 
pričakujejo pozitivne spremembe v zvezi z vplivom gospodarske krize na njihovo 
organizacijo. 
 
Grafikon 15: Pričakovanja za prihodnost v zvezi z UE LJ 
 
Vir: Anketa (2015) 
 
Iz grafikona 15 je razvidno, da med anketiranimi uslužbenci prevladuje mnenje o negativnih 
spremembah gospodarske krize na Upravno enoto Ljubljana – kar 26 anketirancev je 
prepričanih, da se bo vpliv gospodarske krize na organizacijo še povečal. Sledi odgovor o 
nespremenjenem vplivu gospodarske krize na anketirano organizacijo. Odgovor je izbralo 
23 anketirancev. Devetnajst anketirancev pa meni, da se bo vpliv gospodarske krize na 
organizacijo zmanjšal. 
 
Večina javnih uslužbencev, zaposlenih v UE LJ, ne vidi svetle prihodnosti za svojo 
organizacijo v povezavi z gospodarsko krizo. Glede javne uprave kroži podobno prepričanje. 
Čeprav se določena delovna mesta odpirajo, tudi v javni upravi, se ne pričakuje hitrih 
sprememb. Za boljše razmere v prihodnosti je potrebno veliko načrtovanja, novih idej in 
uresničevanja načrtov. 
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4.3 POVZETEK UGOTOVITEV ANALIZE ANKETE IN POVEZAVA 
REZULTATOV S ŠIRŠO TEMATIKO JAVNE UPRAVE 
Z izvedbo ankete sem poskušala ugotoviti, kakšne vplive gospodarske krize zaznavajo 
uslužbenci Upravne enote Ljubljana pri opravljanju svojega dela.  
 
Na anketo je odgovorilo 68 oseb, od tega 57 žensk in 11 moških, kar odraža dejansko 
razmerje med spoloma med zaposlenimi v upravnih enotah (MJU, Kadrovsko poročilo za 
leto 2014, str. 16). Največ anketirancev ima visokošolsko oz. univerzitetno izobrazbo. Delež 
6. in 7. ravni izobrazbe med zaposlenimi v javni upravi znaša 49 % v letu 2014 (MJU, 
Kadrovsko poročilo za leto 2014, str. 32). Zahteve po VI/2. stopnji izobrazbe izhajajo iz 
potreb organizacij javne uprave po kvalificiranih diplomantih. Organizacije v svojem 
delovnem okolju želijo zaposlene, ki razpolagajo z določeno stopnjo teoretičnega znanja, ki 
so ga pridobili med študijem. Seveda to ni dovolj – potrebne so tudi izkušnje. Organizacije 
javne uprave torej iščejo kandidate z določenimi delovnimi izkušnjami, ki jih lahko podprejo 
z zahtevano stopnjo izobrazbe. 
 
V Upravni enoti Ljubljana je zaposlenih 307 javnih uslužbencev, od tega 258 uradnikov ter 
49 strokovno-tehničnih delavcev (UE LJ, 2015). V Upravni enoti Ljubljani prevladujejo 
uslužbenci s srednješolsko izobrazbo. Prav tako prevladujejo uslužbenci, ki so v UE LJ 
zaposleni že več kot 10 let. Del zaposlenih je je Upravna enota Ljubljana zaposlila v 80. letih 
– ti danes predstavljajo starejšo populacijo v organizaciji. V tistem času so veljali manj 
zahtevni pogoji glede stopnje izobrazbe. Iskali so bolj delovne izkušnje kot določeno stopnjo 
izobrazbe. Ta sklop zaposlenih se je torej uvedel v delo, naučil opravljati naloge v 
organizaciji in z večdesetletnim delom pridobil mnoge izkušnje. Iz tega razloga novi 
kvalificirani diplomanti ne dobijo priložnosti izkazati se v organizaciji, saj zaposleni ostajajo 
na svojih delovnih mestih. Ostane manjšina anketirancev (enajst), ki je v organizaciji 
zaposlenih manj kot 5 let. Sem spada večina kvalificiranih diplomantov, ki so se v Upravni 
enoti Ljubljana zaposlili v zadnjih letih. Vseeno je to manjšina anketirancev, kar mi pove, 
da Upravna enota Ljubljana ne zaposluje novih, mlajših oseb, ampak ostaja pri številu 
obstoječih zaposleni. Ker starejša populacija v organizaciji ostaja, čeprav morda ne 
poseduje zahtevanega znanja in stopnje izobrazbe, ni prostora za zaposlitev novih, 
kvalificiranih diplomantov. 
 
Prevladujoča plača zaposlenih v anketirani organizaciji znaša od 500 do 1.000 EUR. Le deset 
anketirancev ima mesečno bruto plačo višjo od 1.500 EUR. Sem spadajo predvsem 
zaposleni z visoko stopnjo izobrazbe ter tisti zaposleni, od katerih se zahteva opravljanje 
zahtevnejših in odgovornejših nalog. V času gospodarske krize prihaja do različnih ukrepov, 
katerih cilj je privarčevanje finančnih sredstev. Eden izmed teh ukrepov je tudi zmanjšanje 
mesečne bruto plače javnih uslužbencev. Večina anketirancev, osemintrideset, je potrdila 
zmanjšanje mesečno neto plače. Organizacije javne uprave torej varčujejo pri plačah 
zaposlenih. V zmanjšanju plač vidijo enega od ukrepov privarčevanja finančnih sredstev. 
Sedem anketirancev poroča o povečanju mesečne neto plače. 
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Kot naslednji možni vidik posledic varčevanja finančnih sredstev sem navedla možnost 
odpuščanj in novih zaposlovanj v času gospodarske krize. Prevladuje odgovor anketirancev 
o stagnaciji na področju zaposlovanja – ni bilo novih odpuščanj niti novih zaposlovanj. 
Odgovor potrjuje mojo teorijo o tem, da v organizaciji ostaja starejši del populacije, kar 
onemogoča možnost zaposlitve mlajši generaciji, kvalificiranim diplomantom. Ker želi 
anketirana organizacija obdržati število zaposlenih, se mesta za nove zaposlitve ne odpirajo. 
 
Anketiranci Upravne enote Ljubljana so potrdili, da so pri svojem delu občutili vplive 
gospodarske krize. Skoraj vsi anketiranci so opazili zmanjšanje finančnih sredstev, 
namenjenih za delovanje organizacije. Varčevanje s finančnimi sredstvi se lahko odraža na 
različne načine. Anketiranci poročajo o zmanjšanju finančnih sredstev, namenjenih za 
usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, o večjem obsegu dela, bolj stresnem delovnem 
okolju ter povezovanju oddelkov z namenom varčevanja. 
 
Z omejevanjem možnosti izobraževanja in usposabljanja (razni seminarji, delavnice itd.), 
organizacija privarčuje del finančnih sredstev, vendar s ter varčuje tudi pri znanju 
zaposlenih. Pridobljeno znanje zaposlenih pa bi zmoglo doprinesti k novih spremembam – 
boljšemu poslovanju organizacije, učinkovitejši razporeditvi finančnih sredstev itd. S 
povečanim obsegom dela organizacija dodatno obremeni zaposlenega – ta opravi več dela, 
a hkrati se od njega zahteva enako ali celo kvalitetneje opravljeno delo. S tem organizacija 
pridobi, saj bi navadno za primerljiv obseg dela morala zaposliti še enega delavca. Tudi 
povezovanje oddelkov se uvede z namenom varčevanja. S to spremembo organizacija bolj 
obremeni vodje oddelkov, saj ima ena oseba pod nadzorom več oddelkov, s tem pa tudi 
več odgovornosti. 
 
Manjši del anketirancev pa je opazil tudi spremembe, povezane s spremembo višine 
mesečne neto plače, z odpuščanjem delavcev, z zahtevami po prekvalificiranju delavcev itd. 
Z navedenimi spremembami organizacija privarčuje najhitreje in najučinkoviteje. Nenehen 
pritisk s strani vodij organizacije po večjem obsegu dela, ob visokokvalitetno opravljenih 
storitvah, vodi do bolj stresnega delovnega okolja. 
 
Vse te spremembe pa negativno vplivajo na organizacijsko klimo v Upravni enoti Ljubljana. 
Večina anketirancev poroča o poslabšanju odnosov v organizaciji. Neprestano krčenje 
finančnih sredstev, in s tem nastajanje vedno novih sprememb, prinaša nestabilno okolje 
dela v organizaciji. Vodje zaposlenim nalagajo vedno večji obseg dela, ob zahtevah po 
kvalitetno opravljenih storitvah, kar vpliva na preobremenitev zaposlenih. Ob tem pa njihova 
neto mesečna plača ostaja enaka ali se celo zmanjšuje, kar se izraža v  nezadovoljstvu 
javnih uslužbencev. Poleg tega pa se med zaposlenimi vrši tekmovanje – s ciljem doseganja 
čim boljših rezultatov in pozitivnih posledic (npr. višja plača) se vsak posameznik trudi za 
opravljanje čim večjega obsega dela, čim kvalitetnejše opravljenih storitev itd. 
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Anketiranci v prihodnjih letih pričakujejo še povečanje vpliva gospodarske krize na svojo 
organizacijo. Izboljšanja stanja ni mogoče doseči naenkrat. Zanj je potrebno veliko 
načrtovanja, novih idej in usklajevanja. 
4.4 PREVERJANJE HIPOTEZ 
Na začetku pisanja diplomskega dela sem si zastavila dve hipotezi, navezujoči se na 
delovanje organizacij javne uprave. Hipotezi sta povezani z namenom in ciljem diplomskega 
dela. Z zbirom podatkov in strokovne literature ter obdelave podatkov anketnega 
vprašalnika v Upravni enoti Ljubljana želim opredeliti vpliv gospodarske krize na organizacijo 
javne uprave. Čas gospodarske krize je čas velikih sprememb, ki so jih med drugim deležne 
tudi organizacije javne uprave. Dve od možnih sprememb kriznega obdobja zajemata tudi 
zastavljeni hipotezi, ki sem ju preverila s pomočje omenjene literature. S pomočjo obstoječe 
literature bom opredelila vpliv sprememb gospodarske krize na organizacijski, kadrovski ter 
finančni vidik javne uprave. 
 
Hipoteza 1: Finančna sredstva, namenjena poslovanju organizacij javne uprave, so se 
zmanjšala. 
 
Hipotezo sem preverila s pomočjo raziskave. Anketirala sem javne uslužbence Upravne 
enote Ljubljana, kjer me je zanimalo, ali so v času gospodarske krize opazili zmanjšanje ali 
povečanje finančnih sredstev, namenjenih za delovanje njihove organizacije.  
 
Grafikon 13 prikazuje večino anketirancev (šestinšestdeset), ki so se strinjali z odgovorom 
o zmanjšanju finančnih sredstev, namenjenih za delovanje Upravne enote Ljubljana. V času 
gospodarske krize se finančna sredstva krčijo. To se izrazi v zmanjšanju finančnih sredstev, 
namenjenih za usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, v večjem obsegu dela, bolj 
stresnem delovnem okolju, povezovanju oddelkov z namenom varčevanja itd. Omenjene 
spremembe lahko povežem tudi z drugimi organizacijami javne uprave in jih prenesem na 
celotni javni sektor. V javnem sektorju prevladuje predvsem zahteva po smotrnejši uporabi 
finančnih virov oz. zmanjševanju javnih izdatkov, kar se izraža v privatizaciji in racionalizaciji 
(Vlada, 2003, str. 1). 
 
Vse navedene spremembe so se, kot posledica gospodarske krize, začele postopoma uvajati 
na ravni celotnega javnega sektorja. Iz tega razloga lahko hipotezo o zmanjšanju finančnih 
sredstev, namenjenih poslovanju organizacij javne uprave, potrdim. 
 
Hipoteza 2: V organizacijah javne uprave v času gospodarske krize ni bilo odpuščanj niti 
novih zaposlovanj. 
 
Tudi drugo hipotezo sem preverila s pomočjo ankete. Anketirance Upravne enote Ljubljana 
sem povprašala o tem, ali drži, da v času gospodarske krize v njihovi organizaciji ni bilo 
odpuščanj niti novih zaposlovanj. 
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Iz grafikona 9 je razvidno, da se je večina anketirancev (petdeset) strinjala z odgovorom, 
da v njihovi  organizaciji ni bilo odpuščanj niti novih zaposlovanj. Povprašala sem tudi o 
tem, ali v njihovi organizaciji obstaja možnost novih zaposlitev kvalificiranih diplomantov, 
na kar je večina odgovorila negativno. Iz ugotovljenega stanja sledi, da Upravna enota 
Ljubljana ohranja svoje zaposlene. Starejši del populacije ostaja v organizaciji, kar 
onemogoča možnost mlajšim diplomantom, da pridobijo priložnost zaposlitve v UE LJ. 
Čeprav mlajša populacija poseduje mnoga tehnična znanja (delo z računalnikom itd.), 
organizacijske veščine in višjo stopnjo izobrazbe, se organizacija odloča, da bo obdržala 
svojo sestavo zaposlenih – predvsem zaradi dragocenih izkušenj, ki so jih javni uslužbenci 
UE LJ pridobili med večletnim delom. 
 
Omenjene spremembe lahko povežem tudi z drugimi organizacijami javne uprave. Na 
Ministrstvu za pravosodje in javno upravo so prepričani, da bo javna uprava postala 
učinkovitejši servis državljanov Republike Slovenije. Ministrstvo rešitev vidi v racionalizaciji 
javne uprave, ne pa v odpuščanju. Mnenja so, da je potrebno javni sektor prilagoditi 
finančnim zmožnostim države. Ena izmed rešitev je sicer res odpuščanje, vendar je zaradi 
razlik znotraj javne uprave, ki se ponekod kažejo v prevelikem številu zaposlenih, drugod 
pa celo v premajhnem številu zaposlenih, rešitev ravno racionalizacija – boljša organizacija 
in prilagoditev javnega sektorja finančnemu stanju, ki je na voljo (Pličanič v: Jakše, 2012). 
 
Pomanjkanje finančnih sredstev organizacije javne uprave torej rešujejo z racionalizacijo. 
To pomeni, da se posamezne organizacije sprva trudijo znižati stroške, prerazporediti 
zaposlene na optimalno število v posameznih sektorjih, prenehati z opravljanjem 
nepotrebnih obveznosti oz. nalog itd. Šele če omenjene rešitve ne prispevajo k znižanju 
stroškov državnega proračuna, se rešitev problema izkaže v  odpuščanju zaposlenih. To je 
skrajna in zadnja rešitev. Seveda pa je najučinkovitejši ukrep, ki bo državo izvlekel iz 
gospodarske krize, spodbuditi gospodarstvo. Z ukrepom racionalizacije in spodbuditve 
gospodarstva se namerava javna uprava izvleči iz gospodarske krize. Iz tega razloga lahko 
tudi drugo hipotezo potrdim.   
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5 ZAKLJUČEK 
Začetki gospodarske krize segajo v Združene države Amerike, v leto 2007. Nastala je kot 
posledica poka ekonomskega balona na nepremičninskem trgu v ZDA. Od tod se je finančna 
kriza hitro razširila po celem svetu. Postali smo priča svetovni gospodarski krizi. Leta 2008 
je Republika Slovenija začela čutiti prve znake kriznega stanja, ki so v Sloveniji prisotni še 
danes.  
 
Sprva je Slovenija začutila posledice gospodarske krize v okviru vpliva na bruto domači 
proizvod, javne finance, gibanje cen ter trg dela države. Če se osredotočim na ožje vplive 
gospodarske krize, je le-ta vplival na državne organizacije Republike Slovenije, kot tudi na 
posameznike. Posamezniki spremembe opažamo v nenehnih ukrepih s strani države – Vlada 
Republike Slovenije vedno znova sprejema spremembe reform, s katerimi se zavzema za 
izboljšanje kriznega stanja v državi. Zaradi vedno večjega državnega dolga državne 
organizacije sprejemajo ukrepe v povezavi z varčevanjem finančnih sredstev. S tem se 
država poskuša izvleči iz kriznega stanja, v katerem se trenutno nahaja. 
 
Gospodarska kriza je na javno upravo močno vplivala. V diplomskem delu sem se 
osredotočila na opis sprememb v institucionalnem, vsebinskem, organizacijskem, 
kadrovskem in informacijskem vidiku javne uprave. Navedeni vidiki poročajo o naslednjih 
spremembah pri delovanju organizacij javne uprave: stabilizaciji finančnega sistema 
(povečanje gospodarske rasti), povečanju kakovosti storitev javne uprave, vplivu Zakona 
za uravnoteženje javnih financ na delovanje javne uprave (spremembe pri osnovnih plačah, 
regresu za letni dopust, povračilu stroškov v zvezi z delom, spremembe v napredovanju v 
naziv oz. višji plačni razred), uvedbi e-uprave itd. 
 
Glavni cilj diplomskega dela je bil ugotoviti vpliv gospodarske krize na organizacije javne 
uprave. Kot del obravnave sem se odločila raziskati Upravno enoto Ljubljana. Vpliv 
gospodarske krize nanjo sem se odločila preveriti z anketnim vprašalnikom. Raziskava je 
pokazala, da anketiranci obravnavane organizacije vplive gospodarske krize zagotovo čutijo. 
Spremembe opazijo že na osebnem vidiku – večini se je v zadnjih letih zmanjšala mesečna 
neto plača.  
 
Ostale spremembe, ki so jih javni uslužbenci UE LJ opazili, so se pojavile na ravni 
organizacije. Te spremembe zajemajo spremembe na finančnem, organizacijskem in 
kadrovskem vidiku. Skoraj vsi anketiranci so opazili zmanjšanje finančnih sredstev, 
namenjenih delovanju njihove organizacije. To so spremembe v povezavi z zmanjšanjem 
finančnih sredstev, namenjenih za usposabljanje in izobraževenje zaposlenih, z večjim 
obsegom dela, bolj stresnim delovnim okoljem in združevanjem oddelkov. Te spremembe 
Upravne enota Ljubljana pri svojem delu uvaja, ker želi čim več privarčevati.  
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Anketiranci omenjajo tudi spremembo organizacijske klime v podjetju. Poročajo o 
poslabšanju odnosov v organizaciji. Zaradi težkih razmer se med zaposlenimi vrši 
tekmovanje – vsak se trudi biti čim boljši in s čim boljšimi rezultati doprinesti k uspešnosti 
organizacije. Anketiranci poudarjajo tudi nezmožnost novih zaposlovanj kvalificiranih 
diplomantov, kar je pomemben podatek za iskalce nove zaposlitve. To izhaja iz tega, da 
Upravna enota Ljubljana zaposlenih ne odpušča, ampak sestavo svojih zaposlenih ohranja, 
predvsem zaradi dragocenih znanj in izkušenj, ki so jih zaposleni v preteklih letih pridobili. 
Ena izmed sprememb, o kateri poročajo anketiranci, je tudi večanje obsega dela zaposlenih, 
ob ohranitvi enakega števila zaposlenih. To pomeni, da imajo zaposleni več zadolžitev, 
odgovornosti in manj časa na razpolago za opravljanje svojih obveznosti in nalog. Obenem 
se od njih pričakuje visoka raven kakovosti opravljenih storitev.  
 
V diplomskem delu sem si zastavila dve hipotezi, kateri sem s pomočjo strokovne literature 
ter opravljene raziskave potrdila. Hipotezi obsegata trditvi o zmanjšanju finančnih sredstev, 
namenjenih poslovanju organizacij javne uprave, ter o nezmožnosti novih zaposlovanj in 
neprisotnosti odpuščanj obstoječih delavcev.  
 
Iz raziskave lahko povzamem, da javni uslužbenci Upravne enote Ljubljana vplive 
gospodarske krize na delovanje svoje organizacije zagotovo čutijo. Omenjeno lahko 
povežem širše – glavne spremembe, ki so pretresle javne uslužbence, so bile poseg v višino 
plač, ureditev razmerij med plačami zaposlenih v javnem sektorju, vzpostavitev fleksibilnega 
plačnega sistema. Prav tako anketiranci poročajo o ohranjanju delovnih mest. Ena izmed 
rešitev za krčenje finančnih sredstev je morda res odpuščanje delavcev in ohranjanje 
manjšega števila zaposlenih, vendar javni sektor rešitev vidi v racionalizaciji in boljši 
organizaciji javne uprave, prilagoditvi javnega sektorja finančnemu stanju ter racionalni 
prerazporeditvi števila zaposlenih na vse sektorje javne uprave. 
 
Vpliv gospodarske krize na organizacije javne uprave ni zanemarljiv. Čeprav se vpliv 
kriznega stanja na javno upravo počasi manjša, so te spremembe minimalne in potrebnega 
bo še veliko časa in pozitivnih ukrepov za izhod iz gospodarske krize. 
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PRILOGE 
 
Priloga 1: Anketa o prisotnosti sprememb v Upravni enoti Ljubljana, nastalih kot 
posledica gospodarske krize v RS 
 
Aktualna gospodarska kriza se je leta 2008 prenesla v Slovenijo. S seboj je prinesla kar 
nekaj sprememb, večinoma negativnih. Povpraševala bi Vas o njih – kako se z njimi 
spopadate pri svojem delu, kako so vplivale na Upravno enoto LJ ter v čem vidite možnosti 
izhoda iz krize. 
 
1. Spol: 
a) moški 
b) ženski 
 
2. Stopnja izobrazbe: 
a) osnovnošolska izobrazba 
b) srednješolska izobrazba 
c) višješolska izobrazba 
d) visokošolska izobrazba 
e) univerzitetna izobrazba 
f) magisterij 
g) doktorat 
 
3. Koliko časa ste zaposleni v Upravni enoti Ljubljana? 
a) do enega leta 
b) od 1 do 2 let 
c) od 2 do 5 let 
d) od 5 do 10 let 
e) več kot 10 let 
 
4. Koliko znaša Vaša mesečna neto plača? 
a) do 500 € 
b) od 500 € do 1000 € 
c) od 1000 € do 1500 € 
d) od 1500 € do 2000 € 
e) več kot 2000 € 
 
5. Ali se je Vaša mesečna neto plača v času gospodarske krize (od leta 2008 do danes) 
kaj spremenila? 
a) Povečala se je. 
b) Zmanjšala se je. 
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c) Ni se spremenila. 
 
6. Ali drži, da v UE LJ v času gospodarske krize ni bilo odpuščanj? 
a) Drži. 
b) Ne drži. 
c) Ne vem. 
 
7. Ali drži, da v UE LJ v času gospodarske krize ni bilo novih zaposlovanj? 
d) Drži. 
e) Ne drži. 
f) Ne vem. 
 
 
8. Ali imate občutek, da UE LJ zaposluje nove, kvalificirane diplomante? 
a) Da, novi kandidati so dobrodošli. 
b) Ne, saj ni prostih delovnih mest. 
 
9. Ali se je v času gospodarske krize spremenila klima dela v podjetju – sprememba 
odnosov med zaposlenimi in nadrejenimi/podrejenimi? 
a) Da, odnosi so se poslabšali. 
b) Da, odnosi so se izboljšali. 
c) Ne, vidnih sprememb nisem opazil/-a. 
 
10. Kako ocenjujete, da je gospodarska kriza vplivala na UE LJ? 
a) Gospodarska kriza na nas ni vplivala / nisem opazil/-a sprememb. 
b) Opazil/-a sem majhne spremembe (povečanje obsega dela, spremembe v delovanju 
organizacije, povezovanje oddelkov itd.). 
c) Opazil/-a sem velike spremembe (zmanjšanje plač, odpuščanje delavcev, itd.). 
 
11. Ali ste v času gospodarske krize opazili spremembo v višini finančnih sredstev, 
namenjenih za delovanje vaše organizacije? 
a) Da, opazil/-a sem zmanjšanje finančnih sredstev. 
b) Da, opazil/-a sem povečanje finančnih sredstev. 
c) Sprememb nisem opazil/-a. 
 
12. Katere druge spremembe ste še opazili v zvezi s krčenjem finančnih sredstev, v zvezi 
z UE LJ? (Možnih je več odgovorov.) 
a) povezovanje oddelkov z namenom varčevanja, 
b) zmanjšanje finančnih sredstev, namenjenih za usposabljanje in izobraževanje 
zaposlenih, 
c) bolj stresno delovno okolje, 
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d) odpuščanje delavcev, 
e) večji obseg dela. 
 
13. Ali v naslednjih letih pričakujete pozitivne spremembe v zvezi z vplivom gospodarske 
krize na vašo organizacijo? 
a) Da, mislim, da se bo vpliv gospodarske krize na UE LJ zmanjšal. 
b) Ne, mislim, da bo vpliv gospodarske krize na UE LJ ostal enak. 
c) Ne, mislim, da se bo vpliv gospodarske krize na UE LJ še povečal. 
 
